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經過多月以來的筆耕， 
然則難以說執筆即能點點生花， 
結出晶營閃爍的文字果實， 
但我們仍為著文章的乾淨通順而堅持不懈。 
近來社會猛烈批評大學生語文水平不斷下滑的繩索， 
已纏得一眾大學生喘不過氣了。 
基準試、離校試討著他們挨肩而來。 
其實要傲好文章， 
根治漫德不清的病脈， ‘ 
構築一個健康的文字世界， 
當然不能立竿見影， 
多讀、多寫是為不二法門。 
《嶺南人》正好給了我們跟讀友一個锻鍊文筆的好機會 
讀友的投稿， 
雖說當中良莽不齊， 
可他們的嘗試， 
正是踏出改善語文的重要一步。 
散文家董橋說：「锻句鍊字是禮貌」’ 
僅望《嶺南人》能擔起學術交流的樓閣， 
我們撰稿之餘， 
都給予讀友發表文章的空間’ 
起來尊文重字， < 
則如願足矣。 • 
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UW/iUi起「阿山」，別人能嫩转丨想到梁錦 
松“Ifii能使人何心微笑的阿虫，或許就iU/跟以敬 
先‘卜。^^在中广⑶糊麟街的斜路上，赫然發現捉 
似多OiW的阿山K,】我fl"丨迎而1〖1丨來。丨丨'丨説，我沒打 
即時發祝他，跟你我.樣liiUJSii—flA丨卞：凡人 % 
ififii。他翅丨：作，驳吃飯，丨彳视U—樣翅交机、交?II P 
作，他熟練地丨m丨,丨箱，丨拆你他 
0鋪°然而，從他的思維中卻又能窥站他、丨《凡中的 
小、丨‘：凡。 岁I 
_
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_ 遇 而 安 的 性 格 
大多數人傲事總會有方向和規則的。怛阿虫坦言，他沒有计劃 
過甚麼，言言維生也是給瑗境牽著走的。「我們那個年代唯一想的 
是生活、生存，甚至所謂的職業是完全沒有计創、選擇，只是為了 
生存。所以言言並非我的選擇，而;1環境將我推向這裡。」他當過 
浓報員，每曰早晨五時工作至早晨十一時。但因居住環境差，使他 
不想回家，公園就成了他的避雒所。叛聊問以紙筆随意塗聽，馒慢 
對If開始冇興趣。雖然他在小學時所言的言給老師引作反面敘 
材’可是他認為所謂的天才，是自己不察覺的。老師的嘲笑絲毫沒 
有使他刻意去發奮®強。「我不執著，一切順其自然。以後還言言 
鳴？获許以後我會傲科學家。環境轉變，突然對某？產生典趣也不 
足為奇。J 
阿虫跟著環境而轉型，以前面對群眾很不自在，總覺得口才不 
足以面對公眾，現在卻覺得挺好玩。「別人很有規揮，我沒有。到 
現煬時，我會因環境而知道該說甚麼，說一兩個小時也好慄沒有問 
題。J他冇與別不同的想法，覺得不應局限自己’這樣生命才會愛 
富。「豆政耀可以用來飲水，不要局限每樣事物。在銜上檢到椅 
子、玻璃傅’它們被人遺棄•檢回來又能重斩給它們生命。」所以 
他強调「廣物再生J，而不是「廣物利ffl」，因為「利用J一詢太 
物質主義了。 
有很多人忽為要從事某些工作才叫上等，晉升至某個職位才 
算有成就，譬如律師、醫生、大商家。父母當然希望子女「立大 
志’傲大事J，阿虫卻認為這世界裡甚麼工作也是大事。r對某些 
人來說，我的生活態度是好消極，其賁我才是最猜極。i如打波， 
哪裡有空位就到哪裡，目的是將場波打好。不是個人，是群體。J 
世界也是群體’並非憑著幾個人的;0量便能成事，每個人的付出對 
社會同樣重要。「我的偶慄係早晨緊我清潔的阿嫁》她收到清潔脅 
時還跟我道謝，說甚麼生意好a，能夠傲到這樣是很難的。李嘉 
誠使是傲大事鳴？不是在某一點的人便是傲大事，沒人清潔工人椅 
街便真是大事，大件軍！」 
阿虫並不机著於言言，總之還是看環境走著他的路。譬如他最 
近除了畫言外，就多傲了一點其他的革，如寫文章、演媾等。所以 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 將來言的言或許少了，但一點也不足為 
• ^ • • ^ • j H 奇。環境需要他的時候，自然可以有份 
HSI I I p i i ^H屬於他的工作：「環境不需要桟言言， 
耍桟去掎銜’我就去掃銜。」 
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孩子股的心境 
外表看來己不太似七十歲的阿虫，心境比賁際年齡更年青。他像個 
老孩子，永遠長不大。r我媽媽九十多歲’我七十歲。我最喜歡媽媽說 
栈"•大哈透』。我的朋友很少慄我這年紀，他們較年青。別人羡慕我這 
種年紀冇年青的心情，但這有時會是悲劇。因為同年的人，彼此也看對 
方不順眼，年青人多少對栈有些恭維，慄隔了一層。我自己知自己事， 
I是要我傲老人家我义不忿，傲年輕人，年輕人又不受我坑。」阿虫荚 
著說，卻隱隱流露著一絲的傷態。於是他甚麼也作朋友’ 一盆花、一個 
玻璃杯、一隻螺鄉、一隻碼繞也是他的朋友，這樣反使他覺得輕鬆些。 
阿虫多少還傳了父親對生活的態度，一切順其自然。r我爸媽很民 
主。我記憶中的爸爸’從不問我傲了坊课沒有。他對我言官不置可务。 
我爸爸是知織份子’詩狗寫得好。當切我寫詩詞給他看’他不加评語’ 
只說幾好呀！继續a。J這種模梭兩可的態度，反叫他在沒有任何唇 
乃下，自然地發揮個人的創作潛能。他強调「栈是我J，相信好的材料 
不该經常依顆別人的措導，因為藝術創作最墓本的條忤是自信及執箬。 
^ —個七十歲的人也能用r任性J來形容’殊不簡單。阿虫不只一次 
說自己任性，因為他真的很任性。他极意行事，不會因別人的阻燒而故 
紊’有時明知绍果是失敗，也還是照樣傲。""我係任性，明知撞极、失 
敗，也會去傲。我不主張抑制。明知不行使不傲，可說是逃避。我學智 
面對’接受失敗。我會將成坊與失敗看作一樣象西’它們只是生命的過 
1 呈而非结果。J他任性，卻有任性的道理。他甚至級然效紊令他名成利 
就的政洽漫言家生涯。「如果那時沒冇言政治漫畫便沒有今曰，因為那 
時母曰也接觸政治、人性’正義公理到底是甚麼一回軍？上天給予我的 
性格是要和游、愛、包容，我需耍一個充滿愛心而沒有鬥爭的世界。」 
可恨的是世界缺乏他需要的朿西，所以要傲些喜歡傲的軍去平衡一下， 
他認為是上天差使他言言安慰世人。 
—访問的過程中，他臉上一直掛著笑容’卻又有些疲態。原來访問前 
：晚他凌晨兩時多睡，四時多又起床，為的是他喜愛的音等'。他到鴨察 
，看中了一對。剌ta，卻又因太昂贵而沒錢随買’舊的也捨不得丟掉，於 
是決定先換》^彳《^線。回家後又換又试’睡腿又要看看剛t^V如何。事賁 
上，他有很多緊要的f須作，怛他就是隨性而為。若斤斤计較賺多少， 
他—定很累。就算賺不到，他還是開心興奮，這就是阿虫。他會因興之 
所致承話開酒吧的朋友’替他言一系列關於酒的言，儘管他已被一連串 
的承話歷得很累。 
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豐富的惑情 … 
一個藝術家沒有靈感’使難以継續他的藝術生命。可是阿虫的靈惑是源源不絕 
的，面對一張白紙，他就能創作。章運地，上天好像也特別春顧他，賜他愛富的感情去 
創作。「因為有惑情，對任何事、對周邊也有感情，有感情便有懇覺，有感覺使有惑 
獨，所以我從不缺靈惑。J惑情覺富帶來無限的創作靈惑，但物有兩極，這同樣帶來外 
人看不到的苦累。「我們這些所謂的創作人，基本上要感情豐富，這樣對事物才敏感， 
可看到別人看不到的事。怛相對來說，感情豐富、對革物敬惑就必然容易烦惱，喜怨哀 
樂太強太敬惑。追求完美的性格使人更悲涼，甚至活得不開心。J他想到將「我J的觀 
念縮小，世界自然大’以此解決感情豐富的問題。 
阿虫將惑情投入言中，與人分客。他的言就慄一帖帖的藥方。最切是給自己服 
的，好像自己有病，言試不同的藥方，服了見效便公諸同好。他本沒有想過將作品印刷 
成商品的。「有朋友看到我的作品，有共喝，使將作品印成卡。反應好又創作多些，自 
己愈言愈典營，且能維待生活，沒甚麼不好。J 
imd 
翻開雜I忘刊物，很容易會發現阿虫的作品，甚至乎已士、红封包’也是阿虫的作 
品°因為他拒絕不起別人的請求，即使自己己忙得速不過氣。"•我不理你們是甚麼人， 
就算小學生、幼稚園生我也接受他們坊問。我覺得選择性接受會不公平，為何我賢他言 
而不緊你言？用甚麼標輩？ J既要趕著緊凑的時間，又加上他偶然的任性，雖然辛苦， 
但還是願意接受。只是刖人叫他拒絕反使他懲到歷’所以他有時寧願避世。「我現在 
很想甚麼也不理’只要找不到我使行’我很難拒絕人。J他無緣無故被博愛發院委任為 
「博愛大使J，也不知就裡。也許這就是能夠成坊访問他的因由吧！ 
對藝術的看法 
「藝術」是個抽象的名狗，阿虫卻認為藝術一點也不抽象，反而簡笨得很。「藝術 
並不是高深的東西。藝術居然可以考試是很荒缕的。其實藝術很簡單，藝a是一個 
惑性的世界，•？術a是方法。J他直言藝術是將現賁世界帶入感性世界的方式，滿足 
自由及想像。有些同行很不贊同他的態度，忽為他將藝術商業化。「其賁這世界沒有 
任何東西叫藝術品，也沒冇任何東西不叫藝術品。藝術品本身是务藝術品是看你如何 
去看它°我的書辍，三紋一張’可以是商品，也可以是藝術品，買了它像買了阿虫回 
去。如果腦中永遠用物質價值去衡量，那麼這個世界就沒有藝術品，务則任何東西也 
是藝術品。J所以藝術是屬於任何人的。每個人對藝術也有不同見解，你看到作品的 
一糾那有何感覺，那惑覺使僅僅屬於你的。因此，阿虫並不會杏定別人給他的言作评 
論，他們喜歡使行。 
阿虫雄然想當藝術家，卻不忆自己看成藝術家。「很多人總為言言便是藝術家， 
我認為言賞只是言家。桟追求生活任何革也用愛、和游的態度。桟家的傢俗多是檢回 
來組在一起的，如不同國藉的人走在一起。」他住在地牢下，外面有天井，冇很多枝 
渠，所以也有很多坑渠水笨。他的朋友問他何以忍受，他自覺章福’如在都市找到流 
水聲。 
阿虫喜歡所有藝術’更可說他喜歡所有象西。他熱愛音樂，务則也不會為著心愛 
的音響而不能安睡° r我喜歡音樂不同一般人。有些人覌限自己要喜歡哪些音樂，我 
甚麼也喜歡’古典音樂、流行音樂、Jazz、粵曲 」 
〇 • • 
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,阿求我們叫他「阿虫」，就足他的兒子及媳躲也叫他 
「阿山J, °不小心叫了他••？F阿山老師」’他便說：r唤！ 乂个受 
我！」。r老師」就足恭維，就足隔股。説到卡拉（)K，他滿 
心歡!^。不敗輕他的歌趟，雖然他未必惲新的流行曲， f l l 
他愛nMtSI語歌，尤K•足K傑、任V呀辨的歌。射於歌辅，他足f/畔挑 
别的，他符淘汰那碎沒f/总義的歌,丨41。 
説宵I^f:的，iff 缺卞受,如》!後的簽名If丨照時丨丨丨丨，W憑彼此也沒打 
Pim丨地丨ni聊，打開心窗説)•活。，雖似倾乂亦糊，丨總參 
透到.作卞活衍押，多得他，才h了m•咖-I f t。卞 / t敢説阿山的 
心境I丨丨能比你我還,或許fiiTi'i足透|it,K,不執？f个逃避，t/i 
出於他的中•活態度吧！「ift丨上笑界保，福‘拟丨然來J止：奶也•聰 
的牌標誌，他希宰人人也笑矜滿ift丨，無鐘無愁。 
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「希望有東方報紙慈善基金供我啦！ j朱伯以不太純正的粵語笑説，從他的眼_裡，不 
經意地透出了長者在生活遍人下的無奈奢想》香港政府於六月伊始•已落寅執行fill減綜合社 
會保障援助計麵的金額(筒稱綜援)«長者及傷殘人士則分雨期執行，最終達歪減百分之十一 
點一的預期目標。長者的綜援基本金額將減少283.6元，即毎月只能領取2271.4元。 
面對收入減少的長者，尤其是缺乏家人照顧的獨居長者，他們又怎樣面對突如其來的生 
半生春鼠化雨 
TEXT •伍家偉 PHOTO •招成昌 DESIGN • DAD A 
罾居長者 晚年無依領綜援過活 
f衣服沒有律破，都不會添新衣。 
食：每天買菜一次在家煮食，可吃上1-2天。 
< 
住：租金每月1500元。 
行：盡量步行前往目的地。 
：只參加社區中心免費的活動及當中心義工 
朱伯全名朱世勳，六十六歲’膝下並無子女。早年 
畢業於中國北京對外貿易大學翻譯系，退休前於夜間授 
課’教授西班牙語及普通話。現獨居於深水埗基隆街唐 
五樓單位內，一間百呢不到的房子。朱伯因腿部痲捧的 
關係，平日走路已經頗不方便，每天更要踏上五層樓梯 
才可回家。但他卻沒有半句怨言，反而微笑著說：「好 
好彩，是我朋友移民去加拿大先附平租俾我’月租千五 
元’出面一定租唔到》J 
朱伯較早前曾獲房屋署派往入住鯉魚門的公共房屋 
單位’但他卻毅然婉拒：「唔去呀。我在廣華醫院蹄醫 
生，鯉魚門太遠啦’交通費貴。」的確，假設朱伯每星 
期往返醫院兩次，乘地鐵每次來回車費為11元，每月便 
需另花88元。 
至於曰常開支方面，簡單一句就說明了他用錢的原 
則：「盡量不用花錢的地方就不用錢。」他具體地舉了 
個例子：「我屋企水喉壞佐，都係自己整，唔識都無辦 
法嘛’去邊到温錢整？」試看朱伯衣、食、住、行等各 
方面每月的支出： 
消 f f i ：收看電親節目及收聽電台廣播。 
只往公立醫院門診部應診。調補身體的中藥則無力購買 
雜費：水費、電費、煤氣費每月約300元。 
A 
衣 
/ V 
朱伯原本的綜援金額為2550元，另加上1500元的房屋租金津貼。可 
是’經過第一期綜援金被削後’生活費則為2400元，被減去了 150元；房 
屋津貼亦減去了 235元’只有1265元’然而租金卻維持1500元不變。易 
言之，朱先生須於2400元生活費當中’再抽取235元補貼給租房費用，生 
活費只剩下2165元。再減去雜費的話，他每月實際上只有1865元用以過 
活’即每天只能花費約60元》看他在衣、食、住、行各方面的花費，確實是 
「省無可省」，每餐亦能不超過20元。比較削減金額前每天能花的72元，少 
了十多元一天’生活確實難熬得過’要參與社交消遣活動於此就顯得有點奢 
侈了。 
他認為政府因應通縮削減綜援實不合理。「只有食方面平少少’交通費 
又無減’比起以前唔夠用」。他續說政府除了給於長者金錢的補助外，必須 
加倍照顧長者，他雖然滿意香港老人中心的數目’但還是建議多建老人中 
心，令長者有更多活動空間。 
10 i 
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寅際上，香港政府近期被皤大的財赤歷得进不进氣，如上持續的通縮，物憤顯 
著下調’ W減公共社會齲利翮支寅無可厚非。然而，政府卻低估蘭綜援對長者的影 
響，雖分雨期Hi滅’但用處並不大’仍不足以減輕長者的生活重擔。在嫁援金額_減 
的情況下，交通費卻锥持不變，對於經常乘車注來覆診的長者來說，生活花费更足襟 
見肘。 
回顧特首董建華遇去一再強_「老有所養j、r老有所依」，更分明於九六及九 
七年增如180元及380元作為長者餐與社交活動之用。但時移世易，在財赤的的陰 
鍾下’長者賴以維生的綜援金亦被糖減0事寅上，政府對老人綜援的滅幅可以組和一 
些，即使真的要減也可分期削減，分雨至三年’毎年幾捆百分貼，使長者能HI通鼸_ 
滅綜援所带來的影籌。 
總括而言，政府寅在可考慮對領取綜援的健全人士或新移民來港人士，捤供職前 
培賙，協助他們找工作之外，亦盡力打腰_綜援的人士，以減輕綜援造成的豳大財 
政壓力。譲長者獾享額外的生活補助款項，_他們有足》生活費用安渡《歲，才是長 
逋治本之策。 
嗚謝：朱世勳先生 
mil 
首次為东ff l ff i照時，因為wHf的效果不a想’ •得再次邀 
講东伯。他郤爽肤1®岂賺，親切的笑容依然描在臉上，貢有點 
受寵苦鼸！對於筆者為东ffiffi浓的不便，在此一併致謝。 
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若要替二零零三年找出一個代表號碼，毫無疑問， 
二零零三年是觸於「23」的。不不不，筆者不打算在此 
討論立法與否的問題，我們來點輕鬆的話題吧！「23」 
在體壇是大衆的焦點：「23」的代表人物米高佐敦退休 
令球迷婉惜；剛轉會的碧咸會用哪個新球衣號碼亦引來 
一番猜測，最後他選擇了「23」；同樣以「23」作為 
球衣號碼的勒邦占士參加NBA的新人輪選亦掀起熱 
烈的討論。是的，球迷的目光都集中在球員的身上， 
至於球員個人的去留對球隊整體的影響反而是較次要 
的問題。足球、藍球都是關體的運動，但現今的球迷 
普遍都是崇拜個別的球員，而非欣賞球隊的整體表 
現。沒有了米高佐敦’巫師隊還會受歡迎嗎？這種 
「個人崇拜」風氣的產生，可以說是得力於商業的 
推動。 
現今常見纖體公司找藝人作代言人宣傳’這種「招 
式J其贲在體壇早就被用過了。體育用品製造商透過對 
個別運動員的贊助’並為運動員生產「個人專用型號J 
的運動用品，借助運動員的知名度去推銷門下產品。運 
動員的知名度越高，製造商的利益就越大。故此製造商 
在推廣其產品之餘，還會解助球員去建立個人的形象。 
他們的宣傳方法包括廣告、贊助運動員與支持者的交流 
會及各項表演寒等”贊助運動員的不單止體育用品製造 
商’其他商業機構也熱衷於與運動員贪作，從而達致 
互惠互利。數年前一家電訊公司撮合賽車手米高,_ 
舒密加加入英格蘭球會曼聯作表演赛就是-
J
^
M fli 
哦運動S 
對職業運動員而言，他們樂於 
見到自己成為一個「品牌」。經過贊 
助商的大力宣傳，運動員的名氣大大 
提升，世界知名。同時每年亦有如天 
文數字般的收入，可謂名利雙收。運 
動員的商品化對體壇的發展也有一定 
的幣助’在運動員推廣商品的同時， 
亦使更多人認識到該運動。經包裝後 
的運動員’就更容易成為大眾的偶像 
了“尤其是青少年’他們會模仿偶像 
的行徑’並以偶像作為目標，結果使 
更多人接觸該項運動’亦可能令更多 
人才以運動員作為職業。我們不難發 
現’現今體壇上出色的運動員年輕時 
都視出色的前輩為奮鬥目標，才會有 
今曰的成就。體壇就是靠這種模式而 
蓬勃發展’薪火相傳 I ^ ^^.J"入肌 脰堪肌疋菲坦悝佚;I ^ ^ ^ ， 。 
但就整體來說，運動員個人的商品化對整個體壇的發展始終是弊多 
於利的。首先’它助長了球隊的「個人主義」。這種情況在高爾夫球、 
網球等個人的運動不會出現’但在籃球、足球等團體運動就常有發生。 
由於個別運動員的知名度太高’當球隊在公眾場合出現，球迷的目光、 
傳媒的焦點只會集中於一個運動員身上，其他運動員頓成「佈景板」。 
結果容易做成球隊的內部分化，影響成績。球迷焦點集中在個別的球員 
身上’亦收窄了他們對比賽的欣賞角度，精彩的比賽不單只是少數球員 
表現個人技術’還有教練的戰術安排及隊友間的走位配合，妖因「個人 
主義」之風熾熱’這些比賽的精粹往往為球迷所忽略。 
運動的意義就是在於追求人類的極限，投入運動的人都在追求更 
快、更準繩，從而獲得樂趣及滿足感。但商業元素的加入改變了運動的 
本質。現今的運動員常有「副業」’他們經包裝後以「商品」的姿態出 
現，使人覺得他們都是以金錢掛帥。在球場內練習更快、更準確的同 
時，他們可能會花更多的時間在球場以外的場合追求更多的金錢。影響 
所及，運動員為增加知名度及利益’注重的可能是個人形象的包裝’而 
非本身技術的提升，捨本逐末。事實上’現今最受注目的運動員未必是 
技術最好的，獨特而鮮明的形象或許是受歡迎的主因吧。 
= 有 一 定 的 技 術 , 二 以 來 的 磨 鍊 才 發 : 
納溜謝==中跳級生」實在iZ都時/，求賽’甚 
路仍然漫長S 要 笛 用 五 、 六 年 的 時 間 才 能 真 正 二 ， 的 印 第 安 
的 水 平 S 二 壇 亦 可 麵 為 這 些 未 成 熟 的 運 動 S 灵 而 S 路 二 因 • • 
本質及社_有負面影響， 
去 S 了 夜 譚 ’ 要 尋 回 運 動 的 本 質 , 只 可 S S S S 運 S • ； 
國 關 • • 圔 
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中國人有句說話：「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛》」’其實不止於夫妻’人 
與人之間在面臨危難的時候，多數只顧及自己的安全而忽略他人。但香港人卻打破了這 
個「定理」，他們在香港出現危機的時候往往團結一致，排除萬難。 
二零零三年三月底，香港特區政府發現有大批淘大花園居民感染嚴重急性呼吸系統 
綜合症（非典型肺炎）’其後至六月廿二日止更錄得三百人死亡的個案。此事令香港人 
人心惶惶之餘，亦都深知齊心合作，預防「非典」的重要。 
非典型肺炎全盛時期，香港政府一道大力宣傳清潔衛生的重要：勤洗手、帶口罩、 
以稀釋家用漂白水清潔家居等等，香港市民都協力做到。非典型肺炎出現的時期，雖妖 
天氣悶熱，但街上每個香港人都很合作地戴著口罩；在電視節目訪問中’香港人開始;^、 
上街後回家立刻洗手及定期以稀釋漂白水消毒家居的習慣。這些現象都看出了他們對非 
典型肺炎是同心同德，不敢有半點鬆懈。 n釘井 
香港的醫護人員面對非典型肺炎亦毫無畏色。雖然，非典型肺炎是高度傳染、對性 
命威脅很大的稀有疾病，也有香港醫生及醫護人員如謝婉雯和劉永佳在抗疫中受感染而 
狗職。但他們依然沉著應戰，奮力對抗疾病，並沒有作「逃兵」。相比在台灣的醫護人 
員，他們面對非典型肺炎有些連聲叫苦，有些甚至要求辭職不幹，各有 ， 
醫護人員對抗非典型肺炎那樣一致、齊心。 
此外，香港社會各界機構又共同舉辦「心連心全城抗炎大行動」，團結香港各界 
共同對抗非典型肺炎。當中義工探訪獨居老人、全城潔港日等活動都得到香港社會各界 
的大力響應。而自非典型肺炎得以控制後，青年義工機構又發起「擦亮香港大行動」， 
^望香港年青一輩也為香港社會出一分力，令遊夸對香港這顆耀目的「東方之珠」重拾 
信心“ 
香港人生活繁忙，講求實際，其公民意識及公德心到現在都是小之又小。經非曲型 
肺炎一疫後’死傷令他們得到了暫時的教訓’知道要講求衛生。但當香港平安赃事f糸， 
教訓又是否會刻骨銘心？ — “ 
在香港這地少人多的地方，公德始終是須要的。盼望香港政府對市民多加提 
倡，香港的父母對子女多加培養。這樣’「預防勝於治療」，香港也再不會是 
一個疫區了。 
窖檢琵霞©述 
TEXT • 伍 薪 
老位繁忙的香堪人，你俩唾 9我留害喷琵轚 
03 i 洋名S G l Q C l c - l = ^ Q C G > d S p o o n b i l l ， _名 0 丨丨瑶 
為P l Q t r o l e ^ Q n i n o r T G n n i n G l c €>t S c h l p q ^ l 。 
你俩認識我嗎 9 # ^些印浅 9不認識 9不裂緊’我拍你 
俩 生 活 在 春 堪 樓 袍 的 城 市 ’ t t較少培觸我俩 i f些野 
生遙窝。我g應15總編輯的激議，撰窝一文說說我俩的 
寂族近親、外貌特播、居注樓堵、B宦繁雍行為， 
希望饰俩湧满 i f篇文委，對我俩琵轚寂族亩匿淫的 
•？解，幻我俩交個闹友呢 i 
S 族 近 親 第 
我們琵蘭家族有六個品種’ 部都是長長的’而且末端呈「琵琶」狀’所以就被統稱為 
琵驚了》我們的家族分佈在全世界不同地區，大琵赌住在澳洲東部；黃嘴琵駕都住在澳洲’ 
不過在西部；粉紅琵驚住在南美洲北部；琵躲住在非洲西部：白琵媒在歐、亞、非等地區都 
會居住下來：而我黑臉琵躲則住在亞洲了 °我們黑臉琵驚這個品種’全球大約只有八百多 
隻’比起我們其他品種的親戚數目少得多’賊於「極度瀕危」的物種’意思是「即將面臨絕 
種的重大威脅。」有野生動物學專家更說我們比中國國寶大熊猫更珍貴呢！ 
夕！^貌特潘篇 
我們黑臉琵駕是其他近親之中體形最小的’而且天生擁有一雙黑色的長腿’有四隻 
半蹼的腳祉’約長廿五至三十公分’作涉水之用°站立的時候身高半米’體重大約一點 
三公斤’體形是不是很標準呢？一般來說’我們男孩子的身形比女孩子略為大點°至 
於如何分辨我們跟小孩子呢？很簡單’可以從羽毛及噪部得知：小孩子出生時’翼尖羽 
毛呈黑色’但隨著年紀增長’翼尖的黑色羽毛會逐漸減少；瞭背表面平滑並且呈粉紅 
色。至於我們成年琵驚’冠羽和胸羽會由白色轉為黃色’翼尖的羽毛則完全呈白色’而 
噪背上會出現脊狀物’並由瞭末端內側一直伸延到整個瞭背’顏色亦會轉為黑色’而黑 
色的面部覆蓋了唆基部、眼和喉部’所以我們就被人稱為黑臉琵蘭了。不過’我們一些 
成年同伴會有黃色的小斑塊長於眼上和底部。 
16 David Melville ： 《黑臉琵就：一種瀕危的鳥類》。 
http://www.afcd.gov.hk/conservation/conf.htm 
大家知道我們居住在亞洲’那麼’你們又知不知道是那些國家地區呢？我們絕大部分時間在中國 
東北部與及朝鮮半島西面的一些岩石島嶼’在冬季就會飛往中國東南部沿海和台灣一帶濕地如泥灘、 
f 々畢、魚塘和紅樹林渡冬。在過去數十年，米埔后海灣的濕地被改建成為工路、露天貨場和住宅。同 
2 ’魚塘的操作方式亦怍出改變’減少排水，減低了我們找東西吃的機會。不過我們七成的同伴’近 
年重新來到米埔內后海灣地區再次探訪香港的朋友和覓食呢！因為米埔的濕地诉年改芸了不少’更； 
：九九五年列入拉姆薩爾公約的「國際重要濕地名錄」，濕地得到保護及善用，所以從前我們不太愛 
來’現在都紛紛到港了。 良 
我們冬季居住的米埔濕地是一塊天然淺水河口的濕地，平均水深約三米’潮丨夕間距一點四米，內 
,海灣吸納了來自香港及深圳的水和沉積物，底層是幼細游泥。雨季時，憩度較低’有時近乎淡水。 
zf^,翻度和正常海水相同。這片廣閲的淺海灣，有潮間帶泥灘’其後是矮小的紅樹林、暇塘和苗 
• 〗 、 / « L序分佈。紅樹林主要品種如下：秋前 (水筆仔）、海機雄、桐花樹、木權、土沉香、老鼠滙。我們、 
= 疋 在 這 片 米 埔 濕 地 居 住 一 整 個 冬 天 呀 ！ 不 過 這 地 不 是 我 們 專 享 的 ’ 也 有 人 類 的 使 用 . 人 們 在 這 裡 養 
， 、 k 養 ^ 、 養 魚 、 進 行 自 然 護 理 工 作 、 科 學 研 究 、 教 育 、 養 魚 、 及 康 樂 活 動 。 而 四 周 土 地 則 有 & _ 水 
及淡水魚塘、露天貨倉及住宅發展。 • 
我們在冬季時’大多數時間是用來覓食和休息的。在白天，我們就在米埔基阐之間的基提 
和基圍的淺水區域聚集休息，一到了晨初或黃昏便會出來藍食了。我們喜愛在淺水區、已排水 
的基圍及魚塘捉暇、螺、蟹和魚吃。我們覓食時’會依靠我們觸角敏銳的瞭，微微張開垂直浸 
在 f 中 ， 而 且 頭 頸 會 左 右 擺 動 ， 所 以 你 們 下 次 見 到 我 們 的 頭 左 右 擺 動 ， 不 要 以 為 我 們 在 傲 運 動 
好了 ’我們正在吃東西呢！還告訴你一點’我們並不是獨自去找東西吃’有時會一起把缘浸在 
水 中 並 活 躍 地 邊 走 邊 吃 ， 我 們 可 以 每 分 鐘 成 功 捕 捉 六 隻 或 以 上 的 獵 物 ， 你 們 說 我 們 厲 宝 嗎 9 • 
每逢五月初’我們會用樹枝和草於岩礁間’築起一個直徑長二十至五十二厘米的巢 
^ 備 我 們 的 太 太 作 產 蛋 之 用 ’ 她 們 一 般 產 卵 共 三 至 六 隻 ’ 每 隔 一 至 兩 天 產 下 一 隻 鳥 蛋 ， 若 
丨 r 不 幸 失 去 一 隻 鳥 蛋 ’ 太 太 會 產 下 另 一 隻 作 補 充 。 鳥 蛋 是 橢 圓 形 的 ， 顏 色 雪 白 而 帶 
色 斑 點 ， 我 們 做 丈 夫 的 ’ 會 與 太 太 輪 流 於 二 十 六 天 內 _ 育 鳥 蛋 ， 我 們 的 孩 子 才 會 俏 皮 
^ ， 殼 而 出 ， 不 要 以 為 我 們 男 士 對 於 生 孩 子 一 無 事 處 啊 ！ 而 且 我 們 會 日 夜 陪 伴 孩 子 十 一 天 
他們出世後兩個星期才完全長出白色的羽毛，唆部會又粗又短且微微向下彎，慢慢 
朁長出一個琵琶狀的末端。之後孩子留在巢裡大概四十天’便會學懂獨立生活，非常乖 
巧！他們三至四年後才真的完全成熟。 . " ^ 丨 里 淘 . 丄 工 估 非 吊 乖 
！ 
陥片 i^、，^祭統地介紹我俩的凌族迈近親、外貌特潘、医住矮境、S澄迈替殖行為，名位香堪的 
不陌生05 i 希 望 , 生 额 縛 ， 
；過， 8 2 繁冬 ^ ^ 才符前來后菊藥 0 3 /不然你俩就舍 r項P弓钉J •？ , ogcg 0 
htt http:ZZspoon.ss6es_tnc.edu.hk/message/to_k2I .htm 
^www.danielckchan.com/naPfinhntn./hn-Hc 
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简体‘言踏邊香港社令? 
T F x r n 抽 : -i()n)GDADA des ign ! 
同學甲：缚！叫你蒋«稿，你句句都有幾個簡體字啼 
同學乙：寫簡髋字义供义方便，你問十個人九個都好似我 
你舍是當中的 
簡體字是漢字演變的邏輯結果°漢字從甲骨文、金文變為篆書，再變為隸書、楷i’，其趨勢就是從; 
：繁到簡°中國於二十世紀五十年代中期為農業國’ 一半以上的人口是文盲和半文盲 ^基礎上 ; 
發展文化、建設國家’識字掃盲便成了一個重要的歷史任務。簡化文字就是為了讓數以億計的平民大眾’’ 
能夠儘早儘快地識字認字，福嵩 j - j j -女字的效率及提升文化水平,方便—在校學習有可能學: 
習科技’建立一個富強的國家 
土 • 逛 百 年 漢 字 簡 化 運 動 菱 重 罗 體 簡 化 ， 主 要 分 兩 個 階 段 。 ？ ； 
舉一階段是「五四運動」時期。i玄指出當時的漢字筆劃太多，不適用：^學術禾丨“教育界丄 
五年六月，錢玄編成了《簡體字譜》’收二千三百多字。教育部門從中選了至百二十四個字，並公佈了_ 
一批簡體字表^ ’這是歷更上第一批；^方公佈的簡體字-。— • ‘ 
- 一 讲 f彳銜资 
卿 ! 
I? 
£ ’i 
第〒階段是建國以後的簡化字運動。一九五六年一月’國務院通過《漢字簡化方案》，並在全國 
，批推行。到了一九六四年，文改會編印了《簡化字總表》。該表在《漢字簡化方案》的基礎上，用 
簡化偏旁類推的方法’將簡化字的數量增加到二千二百三十六個。一九八六年’國家發表經過個別調 
整的《簡化字總表》，作為人們學習使用簡化字的規範’這總表就一直沿用至今。 
自一九九七年香港主權正式回歸中國政府，雖有「港人治港」、「一國兩制」及「五十年不變」等 
制訂’但基於客觀的環境，如內地人專才移居香港；香港人北上發展等’雙方互惠互利’各取所需， 
乡繁亦因此更趨緊密。在這個大氣候的影響下，學好普通話便成為了香港人打入現今市場 
一契強弓 'JJtLbgl簡體字這一枚令箭,香港人便能擁有更強的裝備，在市場上抬頭。. 
簡體字文化自ii^i^朝一夕的，很久以前’我們日常的書寫便開始簡化；很多「簡體字」其 
，都是非正確的寫法，只是港人_方便書寫，如「變」字，正確的簡體字寫法是「又」字在「亦、」 
^下’而非港人普遍只更改上半部份為「亦」，下半部份則保留原字的錯誤寫法。雖然如此’但這些 
i ^ i j g ^ g ‘卻為今天簡體字文化蓬勃發展埋下了伏線 一 一 
在自i弓.吊生不_§找1』翌體字的足跡。越來越多學校設有普通話課程，不論大學、中學及 
丨小^ ’甚至幼稚園亦為牙牙學語的小湊Mi了共1礎課丰呈。f中’中學及大學的普通話課，簡體字的學 
是 不 能 缺 少 的 — ^ T r a B y n K ^ ^ : • 
趨 等 ^ ^ 團 體 ^ ^ 午 學 生 在 公 開 考 試 中 以 簡 體 
‘ g ’ 而 此 方 案 亦 獲 通 過 人 ’ 亦 感 受 到 簡 體 字 考 試 中 帶 來 的 方 便 ’ 國 史 科 的 
• i g 更 是 推 動 練 習 簡 體 字 的 原 動 力 双 — ： … 、 
. 巧 J iiiwwi^—r—TMwi—Mill ••! •• 
p i ^ 要把簡體字學習得看簡體字的書籍是有 t f 大的幫忙。其家細心留意，不難發現 
Lg^gg字書籍正充斥香港市場——大型書i如：三聯#局’便開始有簡體字的書籍發售；更有—些 
^ g g ^ g 簡 體 字 書 籍 的 書 店 ， 文 星 書 而 簡 體 字 書 籍 — 的 胁 日 丨 ， , 可 說 - 是 其 • 出 ; i 
’簡i字書籍依钱比""繁il字書 
就 以 著 名 繪 本 作 家 幾 糊 作 品 《 幸 運 兒 ' > 3 1 1 , • 字 版 i : 6 i S 5 F $ i ‘ 耐 _ 
^ 只 是 ’ 若 把 $ 3 6 這 個 價 格 乘 ’ 價 p ^ 是 $ 5 4 ’压111¥11^的便£卞-一：^^ 
。 在 這 個 經 濟 轉 型 的 香 港 社 會 ， 簡 — _ 籍 受 人 的 歡 抑 窗 县 M l i r ^ V f f i 
t f e g f ^ g / i , g 赞 香 港 這 個 支 谱 帶 來 一 點 - 车 一 
, . . j g g 鱼 教 育 及 書 刊 上 可 以 看 到 簡 體 字 ’ 就 連 巴 士 、 火 車 上 的 報 告 罾 
等也gg：發現簡體字。由此可見，我們的四周已開始被一股簡體字的風氣籠iST" _ 一 — 1 
覽鶴政府瞧的資訊。 i港-電一台磁也增設〒 
巧體子版，以便不同需要的網友瀏覽及捜尋各項資料。 
未 有 誰 ！ ! ! ! ^ ^ 使 用 • ’ 继 客 i S ^ 已 纟 纟 入 使 用 間 雙 字 ’ 但 從 客 觀 的 環 境 來 看 ’ 簡 體 
吏 用 至 學 習 — 來 S i i S I ^ 不 少 人 — • " S i i i i l i S S 交 , 
| j § g g g g j g j i l g g ^ ‘ g f習爾字，學好簡體字 ,這互桌無可避免的““：？涵誦字他朝 -
_ 
Drg/code/ch 
V 
TEXT•越某入 DESIGN •DADJ 
自香港爆發非典型肺炎後，疫帻日趨嚴重，且更被列 
入疫區的名單中，內地及外地旅客亦不敢來港旅遊；另一方 
面，港人因疫帻嚴重而滅少出外旅遊’旅遊業變得一蹶不 
振 °「物競天擇’適港生存」，不少旅行社開始轉向發展本 
地旅遊業，與民政事務處所提出「區區有魄頭’香港樂悠 
遊 J的•號配套而行，希望從谷底步出來。然而，配套設施 
不足卻成了這群救市港的一大障礙。 
20 
在本地旅行社與政府配合下，本地 
旅遊業得以大力發展，當中包括陸上 
遊、海上遊，甚至空中遊，選擇甚多。 
其中’ 一些著名的景點’如：大埔林村 
^ ^ . , , 許願樹、有「東方威尼斯」之稱的大澳、 
f ；^，山頂、海洋公園等’均是旅客的首選’加上價錢不算太貴’普遍只是$58-$118 
f f ,==，本地旅客。隨旅客日㈣’题景區的配套設施更日益完備，洗手間、商店-應 
俱全，交通網絡亦發展蓬勃，為旅客提供一個更完善的旅程。 問佔。、 
縱然這些大熱景區的配套設施優良，其餘的卻大多被忽略，其中以大自妖郊區更甚。近期配套 
= ， = ? J i 、 ， • ； 娜 概 稍 細 難 ， 》 辅 麵 善 。 隨 餅 大 自 紐 _ 麗 越 來 越 受 
歡迎，不少家庭更喜歡在週末到郊外行山，因此’在發展 贴不腿又 
旅遊熱點之餘，應當考慮為這些郊外的景點加建更多配套 
設施以方便旅客。例如：增加更多紮營地點…基於沙 
灘嚴禁紮營而郊外的紮營地點又非常有限’實在很難找到 
如大嶼山的貝澳海灘的營地，為步行了一天的郊遊人士提 
供一個舒適的歇息處。 
較之香港’中國大陸在旅遊熱點的發展可謂更加 
全面°以深圳羅湖區及四川省為例’前者不僅邀請各地專 
家就「羅湖全面建設現代服務區」進行研究，而且更在金 
融商貿中心區、文化娱樂區和網絡服務基地的基礎上，同 
=力口?j公共服務、文化娛樂、社區服務、醫療保健四大基礎配套行業’推動當地經濟快速健康發展。 
=後者賺劃在五年內投資超過1 3 9 . 3 4億元人民幣，加快景區發展、改善配套力•培 
« “ 在 這 驗 _ _ 及 體 下 ， 擁 不 細 騰 翻 在 袢 朋 二 = 日 | 1 = 、 二 力 口 口 = = 
現4000人的擁擠情況，麵減少旅客的不滿及為外地旅客帶來好印象。_腿口道问時出 
其實’在非典型肺炎爆發至今’除了政府及旅行社不斷力圖救市外，不少集團、議員均為重 
振旅遊業而草擬一系列建設方案。其中，一向以物業發展為主的九龍倉，亦計劃跳出框框’投資 
8億港元在尖沙咀海旁興建以旅遊為主題的大型觀光摩天輪，及在對岸銅鑼灣避風塘作大型旅遊發 
展°更重要的是，在大型觀光摩天輪的B比鄰興建特色餐廳及旅遊購物商場等配套，剛好能與目前 
的郵輪碼頭、海運大厦LCX旗艦店互相配合。而有立法會議員更建議政府建立「環港單車徑J , 
向市民及遊客推廣單車旅遊°可是’據一項調査發現’很多市民均認為發展「環港單車徑」這個 
建議在配套設施不足的情況下未必可行》55%受訪者認為本港單車徑不足；75%受訪者認為單車 
公園不足；70%受訪者認為採單車時沿途小食亭及燒烤場不足；近80%受訪者認為露天茶座不 
足；超過60%受訪者認為單車存放及停泊位不足。從以上兩個個案反映’新旅遊區的開拓必須考 
慮到配套設施的完備。而市民亦開始關注這些設施的發展》 
營 地 
總括而言’基於疫症的肆虐令本地旅 
遊業得以大肆發展，市民亦開始對旅遊點及 
其配套設施有所關注。正面來看'，旅遊業的 
抗戰的確獲得空前的成功，但若要保持一個 
優良的可持續發展程度，在現有的旅遊區、 
郊遊區及未來的計劃中，必須考慮配套設施 
的興建發展。為市民及外地旅客提供更貼 
身、更舒適的旅程，當能使他們在港享受一 
個美好的假期。 
一群有志投身語文教育行列的大學生，以及 
一位現職的語文教師。 
雖然他們有著不同的背景， 
但同樣有一份作育英才的信念。 
如今，他們若要堅持自己的信念， 
R好再次跳進考試的象牙塔！ 
多一份信心 
多一份認同 
」下須 力；必 旨在提高各行各業人士的英i 
師能力考核評估J(即語文基: 
i兩個科目，凡任教這兩科的; 
5免部份或全部考試. 
教 
豁 
通; 
I語運動 
；]樣面對I 
：語和普i! 
F教師申! 
英 ^ 英 近年來，政府大力提倡「職業 
作為培育下一代的語文教師’亦丨 
稱基準試）•基準試主要是針對;^ 
通過測試；不過’有關當局亦容丨 
. n 
m i i i 
9 
• 
m 
老挪也考試 
甜义根】《能•少天 
Alherain生於内地•措汕話fe丨;J：語•故此拽M話盛•式對 
她_船斜丨構成太人•力。f過她的同學卻剛剛丨丨丨反，他們應付 
式都比蛟吃力，躲 / I :短時問内举掘好•奔外論g非易 
书。「語；^丨•足長時問“丨‘玄’山來的：似足在杏港的屮、小學， 
；^竹偏弱果•培期也!4个過•課’大3丨y分杏港〗丨袋牛也H在A;^ ?^ 時 
小接受這/jifffi的培訓。jAlhci 
試中！4织览二 1 •未能符洽巾 
屯考。士牛土長的Clara亦•糾 
t r a始，小學的早已忘記 
油話。i丨(猫在人學修 
們 ;應付•個商水 f的考試！ 
錯以加強應試能力。 
la認識少同學在搜通話水 f測 
丨I雅!?免的要求，給料也們要針劃 
感：「學齊通站始終足Year One 
，…沖學七尔期問此;i：全沒树经 
丨二拽旭訳課作，作Hjf人’亦 
.1她/iz】：；已經Vci成了兩_齊迪話；; 
vt.lftaB-iiiiwiinii, 
I 、 
m，來年齊再修讀餘 
mm •代 ？ 
Alhcna強調以侧考試決定教師達標與(絕f公平。丨 
付®印試’赵虚要足應忖將來的教學工作。「其Ui：现時教： 
反’ Clara認];^學好普•話f足單車為了應 
常丨「；)以搏通話作為屮文枓教學語r?的配薛 
漸趨成熟’ A：绍捉供了 -定課f携& f學生 
修譜’至於中、小學’控旭詁也成;！；^厂必 
修科，仿助學生n後好好华掘；个過對於 
我們m •代剛升誠人丨A的lui丨學來說.’ iB兹 
於-個 “G叩”位。J Clara -語道出J' 
道_!^薛两1<梭的愤況，问時也沮出r f少 
同學的心齊！在訪丨M丨結束前，AUicna的 
•席話亦頗馆深思「如！^丨速找們常教師 
的部害们考試•n後找們乂怎 i說服學牛 
們考試呢？」 
好甜，丨勝人一：？！ 
問及舉業在即的Athena 1^齊(^!^報考掛糊式時’她jif定地說：「齊！這足作為教師的職業ff格：既然 
我要教中文’有這//而的training是需要的’加J:始終不知將來的怙況’多•俩職業資格“丨以apply多 
-叫碟位。」彳<過’ Clarn射；^•辨因應時勢而決定應考與J^f。而對近尔人口卜降，小!縮班的悄況司空 
兄惯’ Clara從•位Ai職小學教哪口屮得悉’即使非任教語文的教師也齊主勒應考甚準試。「现今的趨 
勢足驳pass®準試才"丨以贸任，彳則終“縮”班_述你都“縮塊“（辭退）。」據Clara所述’很多 
汕話成績稍遜的同學都修誚•』"^人學以外的搏迪詁諫伊》^卜:1的只求^1己在基丨.鸦試中“過。半 
W L • (!lara眼看已堪業的師兄師姐•齊通話“吗姑”的確足比較難找到工作。 
AUicmi就衆i於杏港屮文坊泛 
响]科師妹，來彻降二印級 
：文教育（屮文）舉位,船V m升讀四华級。C1 
Athena * Clara 
Ivan是铺淘人學二年級學生，主修社fJ沐丨.舉’他卻i(志於業後從“丨i英 • . -
語教學的丄作°奴了钱踐•想’他去尔人丨丨ilA：'學个久’便在内的浦都丨m 
浓職導師，负責教授英語。 • in 
乃試就；liTJl ^ 
i van指出杳港本•脾考試的社齊’考試 t t ^ ^m ,丨银助竹踐理想的 
：二具。「齊考、高考就足餅助找們繼總/丨•巧的莊难試也；li - f l . m ) ^ ^ 
我們達至“標^5”來常教師。如;^我耍W踐教授英語的耶想’我h然要利⑴BHp 
越準試這宾丄只。J「平心而論•丨la^m越冲就只彳<過足别除•吟彳：適合〗丨;t 
教師的人脱離教師行列。」Ivan讯7?基準試如非必勒，他.定彳應I考。 
許多人早已習慣在番港考試的牛活模j-l：。Ivan明白人部份教師)乂對參加^^、 
越準試’足曲於他們巳多〗丨：沒灯考試’楚®踏試場常然彳：況丨:1.他們教學多年，突 
然要以考試來滞訂他們的水平’"丨說记對他們if^歷的f〖疑。f過,Ivan認:^在入職前作 
-個評核並非• 人卩丨1题。「即使到齊油人公司丄作，入職前问樣，難道 
你乂說人家叙測試足个常嗎？ J 
「如說甚準試旨在捉前丨im ’我^^ 得;!il^ MS： i:足逹到H標；但如說越职試足VTf望 
透過提高師資冊改善^！^牛語文水平’我资丨丨丨足失敗！」但他亦承認瑶t^ f獄jlH/frt得保贸 
的地方 能夠揀選語文達標的人常教師。「fti在很多英屮均规定教師以英語教授其 
他科H ,例如西史、數學,但：的d批教師)丨彳•屮i〖部份的英語水平很差’長此K去，反 
而齊教“壞”學生。」Mlvan常補矜導師的經驗所’他認語文能力偏低的‘？洋除了 
足大fft^丨索’主要為K.\)的流行，"J•兄站艰試絕非改?？學生語文水平的賴丹妙_。 
Andre平年m栄於许港I丨I义大學心现舉: 
於再港中文大校友會陳iil.切丨I，“ 
現職初||1英語教帥，任教 
通過了越準測試的Andre.农示,這M試n楚把不rr “標準”的教師剔 
除’對於“rY格逹標”的教帥來説’這_試根本無助提升他們的英語水 
平“「站準試所乃核的內容並非辩助我們“教書” ’它純粹楚一個•兮試 
測試你冇沒行“料”。」Andre與大部份教師一樣，認為堪準試權威不 
足’對於它所訂的水平更/i;有質疑。「“合格”就可以教’但究克什麼才 
篇“台格”呢？ “合格”這個標準又是如M訂出來？有沒行!;if：家或者理論 
所支持呢？」Andrc補充：「摆準試看似客觀科學’似其齊不然0局方從 
沒有公佈越準試的標準足怎樣訂出來的；而且它畢竞ill •惘新的考試，所以很難說甚準 
試足否真的能反映出考生水平。」 ‘ 
他強調己反對越準試並小足出於考試制度，而是在於它考核內容和公信力。 
Andre相信很多教師都足被迫應考，f^己亦不例外。「如来找不應考，便很難搜得學校 
聰ffl。」Andre認為考甚準試將辦成為教師人職的條件。「老讶說，闩後校方丙聘請新 
的教師，即使他們彳<足主修語文，我深信校方亦齊要求他們考问這倘試，因為這樣傲齊 
iV助校方牌性分配教學人手。」 
乃 试 r r 併 二 U 
Andre覺得常教師前修誠教育文憑經已岳•個“_口”。「常時的入學試人約有.-、 
二千人應考’但錄取的名額卻只有五、六十個。既然人學前已需要考試，堪業後再考基 
f靖式好像有點虚複。教統局這樣做不位浪费了资责的资源’而且电彷彿視人^^舉內的考試 
如無物。」AiKlre述謙教統局wj•考想把基艰試與教育文憑入學試合二為•，好讓教師們 
無需多次而對考試腿力。 
長迪來粒，政府都齊要求所叙任教英文中學的教師考獲雄準試的資格。但Andre與 
先前的被訪者Ivan个同，他不認同所叙教師都-定要通過甚準試方|4(£教。「這樣做 
其對其他非語文教師十分不公平。辦例說，專修物理的教師在物理方面的成績彳<俗， 
胆英語就"丨能差•點，難道我們就小讓他們繼續任教 釋 
嗎？我IS得小足！非語文教師的語文水平比專修語文 V 〕 * ‘ 
的教師差•點也个1丨丨奇。」另’•方而’ Andre認為政1 、 
价要求已入職多尔的語文教師應考基準試，對他們來 r I 
說足•柯“感受上的侮辱”。¥竞這批教師都在這門 ‘ -
專業“打滾”多年’累愤了 •定的經驗；如今政府. I , 
齊令下，要他們應考越维試來證明語文能力’未免予 ^ 
人“个任”的感覺，完金忽略了他們的感受。 、^  
筆者雖未曾參加基準試，但我們謅書十多年•考試也經歷過無數次，一個考試真的能提高 
我們的語文水平麼？然而，到目前為止’考試仍是一個較公平的方法測試人才。筆者記得有一位 
教授曾經這樣說：「如果一個人修讀中文’但卻不懂普通話，活像一個少了一雙手的中國人。J 
筆者明白那位教授的用意是提醒我們學好語文的重要。貴為萬世師表的孔子都認為「教學宜相 
長」，看來今後不論是教師，抑或學生都應該自強不息’不斷自我增值！ 
研究馆样;i.泊W 
勒方丨^^  述)AM 驳(>(>/；( Xl.v 
'•U方 n 報••探i!‘t燈"I 销 
紙醉金迷的輝煌歲月’我們經歷過了： 
幽邃鍵鍵的晦暗年代，我們都吃遍了。 
在非典型肺炎乍現的時代插曲奏響底下， 
歷史挣獰而無情的嘴臉， 
就為這虚抱恙的愁城帶來了揪心的痛。 
要知遒，小城飄揚的笠歌轰表訴說著的，永遠都是那剛勁不朽的樂章 
就在她變眉苦思之時，卻又給添了一份感性的撫媚； 
一駒躺愛淚交缠與捨身奉獻的人間故事中， 
不僅掀動了小城一串串凄美的驚夢， i 
亦讓她在歷史的原稿格上得以斐然成章，留下無數赫赫的英名。 
雲破處，自有流光日彩的殷紅淡淡滴出’重新照耀這座蒼白的明珠小城 
i P 
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導 • 牛 官 的 態 度 也 甚 差 劣 。 據 英 國 新 聞 報 
前些：：，其他方法S 二 S 二 ， _ 度 . 務 報 
試’斯間並沒獲通知；等多 
有 的 ； 面 ; ; S 
《 每 日 電 訊 報 》 和 《 泰 , 分 辨 最 突 出 者 的 唯 �= 的 』 
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現 今 社 會 趨 向 知 識 型 經 S 是 時 之 間 對 此 制 
"式。這與雨所學府的面試是異: iS :：思考能力‘邏輯能力和創造S 
世 界 二 , 趣 與 否 . 腦 袋 的 能 力 • 在 
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英國牛津大學 
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暨南及華僑大學報名人數 
TEXT•彭販’艾入恩猫 
豸 何 北 上 求 學 ？ 
經濟發展 
中國自改革開放之後’經濟迅速發展。加入世貿後，吸引 
了不少外資機構注資國內’發展潛力甚豐。國內的工資水平逐年 
遞增’與香港的差距亦日漸縮短。反之香港自金融風暴後，經 
濟、旅遊及貿易發展大受影響’裁員風潮不斷，勞動市場出現飽 
和’失業率不斷上升’可見香港的發展空間明顯較內地遜色。如 
今不少投資者都極希望吸納中國龐大的市場，並要求屬下對國內 
市場運作有相當的認識’於是北上求學正是香港學生深入了解中 
國真實情況的契機’更可為自己的未來舖路。所以北上求學的人 
數每年遞增’成了新趨勢。（ n—‘ 
n 
^ ^ 去香港的學生視北上求學為
 ^ ^ ^ 
畏途,除非自己的成鏞未如理想’才
 i 
會「屈就」升讚內地學府。但今時今日北上求學反 而成了個新趨勢，並給予香港學生一個新的發展方 向。於I
 一琴零零年，前往內地升學的香港學生總人 
數(包括預科、大學及研究生)達11千人，當中超過 一半是升讀大學的。其中以廑州的暨南大學及泉州 的華橋大學最多香港學生就讀。有見及此，筆者專 誠訪問了協助香港學生北上升學的香島專科學校副 校長羅永祥博士，以及一位剛完成暨南 中醫系 J年級課程的學生。 
教育發展 
由於經濟發展一日千里’需要培養大量的人才，國家亦非常重視 
大學的發展及研究，如推廣「211工程」，重點建設100所大學以達世 
界一流大學水平，滿足市場對高質素大學生的訴求。國內的高等教育亦 
於二零零零年前後進行了一次改革，將一部份的專科高等學府合併重 
組，成為各科俱備的綜合性大學，以作多元化發展及研究’如上海醫科 
大學於二零零零年併入復旦大學、中山醫科大學於二零零一年併入中山 
大學°加以國內不少大學歷史悠久’治學根基穩固，在國家積極推動之 
下’教育發展更趨理想。反觀香港教育發展，教育政策朝令夕改，教育 
發展方向不明確。家長普遍認為給子女到外地升學比留港更有前途。在 
內在因素影響下，北上升學雖未成主流’但其發展潛力不容小顧。 
副校長羅永祥博士 
學費及認受性 
北上求學成為了一個趨勢，主要受到兩個實際利益因素影響。一 
，學費廉宜’據羅副校長所說，僑生的學費每年平均只需一萬五千港 
元’加上二三千元的宿費及每月約三百元的生活費，都只是香港的大學 
學費的二分之一。相比到外國升學動輒十數萬元來算’再加上現今經濟 
的不景氣’北上升學自然較為吸引。另一方面，內地大學的認受性亦隨 
著中國邁向世界的步伐而提升。羅副校長指出德國及英國已先後與中國 
簽訂學歷互認的條文，於國際上，中國的學歷是得到認可的。而主要招 
收僑生的暨南大學及華僑大學，於國內的排名亦不低，是中國著名的華 
橋高等學府，經國家批准可獨立招生，錄取香港學生要求相對較低’給 
=香港學生較易入學的機會。據暨南大學中醫系一年級的阿聰同學表 
示’對內地大學認受性有一定的信心。既然內地升學有不少優點，自然 
成了香港學生眼中的另一升學選擇。 < 
y J 匕 上 求 學 「 真 體驗 
一直以來’香港學生對內地升學都抱輕視的態度，認為港人略勝 
一器’又以為國內的學士學位資格可輕易取得，但事實上是否如我們所 
想那麼容易？ 
事實上’在內地升學並非如港生所想般容易’就如香港三年的大 
學學制’內地卻須四年。而且羅副校長指出內地的教育質素毫不比香港 
遜色，課程內容要求嚴格’學習上絕非馬虎便可了事。更何況，港生對 
於北上求學還有更多方面需要適應呢！ 
生活方面：被訪同學阿聰表示’由於自己是第一次出國留學’所 
以要學懂獨立及照顧自己，所有家務都要親力親為；飲食上，雖然國內 
一頓飯消費不過十元’但質素較香港差。而最難適應的莫過於宿舍並沒 
有空調’夏熱冬寒’難以入睡’令他深感出國之苦。但是據羅副校長了 
解道：「新建設的各大學校舍設備已比較充足’生活條件亦逐漸改 
善。」 
_ 學習態度及環境方面：內地學生的學習態度較港生積極，阿聰表 
示：「很多同學在早上六時便會起床到湖邊溫習’面對考試及課堂不會 
臨急抱佛腳，卻是早有一定的準備。」而港生看到內地學生這麼努力’ 
亦會慢慢受感染’加緊溫習°內地大學既有一個良好的學習環境’讓書 
氣氛亦相當濃厚’阿聰亦指出：「學校校規執法嚴謹，上課時必須點 
名’如學生的出席率不達要求，便會被取消考試資格。」足見內地大學 
學風極盛。 
除了生活及學習需要適應外，語言的障礙亦造成溝通上的不便。 
阿聰說：「由於所有人也說普通話，自己卻不會說’加上用的是簡體 
字，故此都是聽多和看多，自己較少向老師發問。」不過，羅副校長則 
認為普遍話及簡體字在短時期內便可稍稍適應’對學習應該不會做成太 
大問題。其中頗大的分別是師生之間較少交流和接觸。『由於內地教授 
通常是「他說甚麼你要聽甚麼」’上課時_同學主動發問，故此課堂 
很安靜，個人認為沒甚麼師生關f另 
(^ 长如果有意到內地升學的 
\ 热 、 
资 义 TJYt ^ 
5 Z I Z . m 
國內大學簡介 
暨@學、華學及中山大學都是獲國家教育部批 
准可以獨]^外收生_內大學。暨南及華僑大學的辦學 
宗旨是外’面港澳」’而歷來都是港生報讀人 
¥零多的舞所大、學。而山大學亦於今年獲准獨立招收內 
ft以外的-生’成為港生負签升學的第三所大學。 
丨大學#中_ 一所-國家創辦的華橋學府，亦是 
國家^工程」重 l i l t展大學。一九七八年以來共培養 
海外及學生達萬寺人，面於二零澤牢有二千名學 
報讀預？^；^學課g 方亦錄取 % 二千六百人。 
華確大學於一九六零年ij辦，是一所綜合性的華僑高 
府。拉照辦皋;’根據校兩宇制丨的特點，本 
呼強基礎、拓艇一、眞凌實踐、培養能力」的原 
梦 制 ’ 教 學 ： 
• r 
學學！.人 断大千總 SM橋三生“ \此華的i 
#因及 則」南 勒程纟 t模較ife ’文ip商方面較強’而華橋大學 則斗’特明是 _和土木 o r 
上是叙 f互補详用。今年應 
生人 fe由•的二千人’增 
當中二半义為香港學&而 
九百零HA 至一千 
鳴謝：羅永祥博士 
阿聰同學 
十\太二、® 
北上升學雖仍未成主流，但已是一個新趨勢》縱使港府r學術評審局」未有一套_一認可內地學術資 
格的標準’但香港社會普遍接受及承認內地大學的學歷，相信內地升學於未來必大有可為》 
h%://‘、學升學指南》：香島專科學校內地大舉升舉輔導中心出版 
日姨激Www.hkbu.edu.hk/�sanpoyaiV 3 30 2 /edu_ 3 30 2_s0 l.htm 
• 
‘�Ww.heunmo.info 
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J湖教孿 
等於读升教育質素彳 
TEXT BDADA DESIGNl 
教育改革一直備受關注，九零年代以來，r小班教學」---每個班級只提供二十至二十五個學額，更成為 
國際大趨勢之一。很多國家都推動小班制，如英、美、日、韓等國，甚至中國內地都紛紛削減中小學班級的 
人數。由於適齡學童的減少〔見圖一〕，政府及社會各界均認同這正是改善現行教育制度下，師生比例懸殊 
的好時機。，育署於二零零二年已草擬在零三至零四學年，選擇數十所小學進行r小班教學」的試驗’將規 
時每個班級三十多人減少至二十至二十五人。若效果令人滿意，便考慮逐步向全港小學推廣。 
r小班教學」的支持者普遍認為減少fg班人數後，師生比例得以下降’老師便有更多時間和精神分配在 
每個學生身上’這便可提高教育質索及提升教育成果。事窗上’在適齡學童的減少，老師人手相對充裕下： 
政府只需維持現有的編制，便無需增撥任何資源以缩減師生比例’令每個學生獲得更充分的指導。可惜，政 
府為了節省金錢，於部分小學進行縮班，使數百名教師被迫離校，有些更要加入失業大軍的行列：違背了大” 
力支持提高教育質素的宗旨，放棄大好機會，明顯是自打嘴巴。 
•；V； 膽 _ 讓 藝 歡 i 
’ 给 . - • • v v
 . v . -
 w
 - -
i 」 i 
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幼稚•及小學適齡兒童入學率 
• r 厂 厂 r I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
m ... 
圓二 
mm 
麵 : 
中小攀的w生與老師比率 
；：譯 
_；竭 
小攀 
另一方面，我們需要反思一下，降低了師生比例能否確實提高救育質素^稂據《教育統針數字一覽》 
出，過去十年間，從幼稚園到中學的師生比例一直穩定下释，而且有戚著的東横跌幅〔見圓二〕。按J 
班教學j能提髙教學質素的原則’過去十年不撕被批評教育質素下條就不能成立 如_豹不探究竟 
崇尚小班教學’相信成效有限。 r 
針對這個自相矛盾的局面’ �有些人提出了另一種意見。他們認為目前教師搛辣量 
生比例下降，老師亦難以有充足的精神工作，教育質素又豈能提升？據香港；^^學i 
跑中心合辦，一項有關 r老師精神健康研究」的調查發現，有六成教師處於…承： 
年十月至十一月期間，就老師壓力、師生關係及教育改革，成功訪問 
們一般認為師生人數比例太多及工作量過多’包括批閲學生功課及行政學教師而言 
老師每周擔課三十多節，有時還需兼任輔導及行政工作’壓力自然有加無減，絕對有礙敎舉質素 
研究學會秘書長李傑仁建議’在試行「小班教學」的同時，應進行敎師人手的研究。研究毎所試舞的小 
中分成兩組，其一降低師生比例而不減老師擔課節數，另一獨維持三十多人的大班-减少老師的ii媒量至毎 
周十八節。 
要真正提高教育質素，不能單從一個角度去看問題：r小班教學」固然有可取之處，但若忽略老廊的負. 
？，恐怕即使實踐二十人一小班也只是徒勞無功。要真正提升教育質素，應考慮同時削滅毎班的學生人數和 
^，師的擔課節數，兩者互補不足，發揮最佳的效果。與其只作「小班教學」�的試驗’倒不如抱r小班救、 
『少老師擔課量及兩者並施的方案於不同的學校同時試行，再把試驗結果綜合分析及評估’ 信较翠拭行—. 
"瑭方案更有參考價值。 : . . : : : :：� 
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p . 粥实 晰 i s 
rnrmmmmBrn^ 
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小型玩其的玩,(5： - �般都可(H玩mf丨或汚使利丨丨門丨丨伐到丨丨丨逛(:| 
助搏K機’根據丨<丨Y’f機前的盘博卡，使"丨1|'丨楚知)^ 1機內1<丨‘^ *,丨哪� 
款式的玩具只要投入硬幣’然後丨i丨丨勒機前的’丨丨i’：!""/機就符 
從F方出口跌出個M進形膠诞，卩普直傅卡丄的摊屮..款玩H , 
過程有點像抽_的感烧。 
打開紐退後’就齊發現內裡的玩H反扭蓝紙，因為扭�殺的 
體招限制’所以多數的玩具需〖::丨己砌成原形而扭里紙則為/r紹 
扭蛋的宣傳小5^(張^ ：丨？然足扭逛的收藏家’緊記不要菊掠扭齿 
紙’困為丨彳丨逛紙有如出世紙..様’很朽紀念惯值， 
扭蛋主要丨tl:丨叙公出港.分別楚i〖(： Series、Yujin以及 
’所造的报色.例如 [汀變維妃熊、姆太郎、丨飛 
狗、P丨N(U�、m(mchhichi等，它們以刊的造驱出現。除厂 
人塑公仔外，還打匙扎丨、磁石、車仔等’當屮Li經發诚到I机义變 
形、體等多方胆的玩法。 
扭逛，妝不楚甚麼新發明的小玩总，在九十年代已在 
U本發跡'.時至今!.:1已行十二的歷史丫。早期的报蛋品都足 
在丨：:丨本出pg ’如〗尽少女戰丨：等，i^ y r-丨：和質桌部比較參；丨：？，所 
以當時還未受到廣泛注意。直到九七年左：彳：丨’這玩总逐漸受到玩 
毋發燒友的错盘。不滞如此，道時候的扭ig質本亦閲始提 
高.而款式亦比以注多’.丨.1.色澤鮮明、1:精細，"J說足扭 一 
蛋吸引我們li^原W吧！ ^^  
9 
M
 f I 
爲了進…步丫解距多扭蛋在香港如何受大眾歡迎， 
难者特意專訪一問位於屯丨"1贸樂利赞商埸的扭蛋店负貴 
人。據负贾人表示�近一兩丨丨(來’ ffi；!^，(扭逛的店舖增加 
r "不少�縱使在惯格方面叙不少激烈的競’生意 
頟卻"(T糟無減。大眾普遍觀得扭逛是人的玩意’可 
這卻大鉛特錯了 ’因為般扭蛋的惯格都比較丨’丨t矛少 
年未必彳〖足夠的購買力’负擔.一赛數I汀元的扭蛋玩。 
人表示店舖的對象H要是二十n歲M五十�歲的上班 
�族«不少顧客為了得到限M:版的扭蛋玩，不惜每H 
下班後’便去.叙莉他們的心頭好到r货沒祥，即使惯格 
被炒商’他們亦寇不吝甜’所以负贲人說這批顧客佔他 
意額的八成’ �點也沒宵誇張！那麼成年人离愛的， 
乂待是战麼呢？原來� -ft取上、少女、迪上妃的卡通人 
物笠都也們离愛的扭饭產品之一》 
’ /Klf丨面上已蒋不少盜版 
扭蛋’初〖〗f們必須要楚tt包裝盒上的標貼和盘上的 
頻色是I绍齊晰。如印刷粗粒，那便"J•能进盜版i丨t ,大 
家購贸時切記常心啊！ 
'I 
if m 
| i 
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鄉 邸 ！ 
總 B 
about [tea-dancing]... 
Tea-Dancing —茶舞’ 
早在十八世紀歐洲興起。傅 
統上’喝茶及吃茶點的地方 
I叫Tea-Room ° Tea-Roomf入J 
既可享用茶點’亦提供場地 
人跳舞’因而這種舞化名 
為 Tea-Dancing ° 
在維多利:亞時期，茶舞逛 
上流社會’甚至是患案贵族 
的邀會。場內男士們贷上西 
裝’結上領帶；女士們都‘穿 
起裙子’有的戴上閱邊帽》 
傅統習惯衷’凡戴桐赴會 
Tea-Dancing 的女 
'杯 
洲。由於國b的夜總會一 
在晚上才開熱鬧’於是在 
早上至中午時設 
時問」’吸引不少:C往 
會跳舞，跳茶舞便成為一補 
時尚》 
去 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 但 大 家 又 有 否 真 正 . 
； 丨 到 酒 麵 問 當 曰 • 二 去 了 解 - 下 茶 舞 
客 ； 那 邊 廂 卻 關 起 了 燈 月 , 侍 應 忙 著 招 呼 茶 
問 當 日 ， 有 的 舞 客 L / d 七 彩 舞 燈 照 耀 著 舞 池 。 T 方 
瑕 舞 ： 氛 相 當 熱 麵 件 ’ 有 的 則 在 舞 池 上 翩 翩 ‘ 
、•熟禱愛,茶舞9 T 
‘ ： “ 、 r 大 約 ； 要 照 顧 兒 女 " 
:、;:鋼链:S^，與 
大了 , 有 較 I f f 年 輕 時 已 熱 m G t m 期 跳 兩 三 天 。 
內容呢f實—般人對茶_認識不大,可否解釋〜下茶舞的 
吳太‘「跳茶舞通购人致要叫—碟點心 
不過花費不大，每人每次約三十多元。舞的 
種類有很多’多數是C h a - C h a ,牛仔， 
Samba ’ Rumba ’慢三，慢四等等。」 
「—舞客跳得較純熟， ^ ^ ^ t m i ^ 
J ^ S 以 = 二 ; J r 主 婦 縫 有 時 
曉，，跳了三至五年仍只 
與 太 • 「 鹤 夫 婦 會 — « 。 _ p 胃 t t 
來跳，通常會和其他婦女做partner ’而—與其他男性舞筹 
伴 。 始 終 有 了 家 室 要 避 忌 一 點 “ ^ • 
羅太 
；!！：^： 
m 
f N 
- f l 
, 濃 S 黑 尼 ？ .更權勁活力。我 
阿思二二：二又棚水,所以眺 
羅 太 . 「 s s s 運 更 二 容 。 因 為 跳 茶 舞 為 了 跳 離 
便會買一些較漂亮的衣服，從而改變了只穿「街坊 
裝J的習慣，看來也青春了不少。加上跳茶舞又可 
與朋友聚舊，互訴心事’將不愉快的心情舒緩 
, I 
I ^银^iimk，在舞池上或坐在舞池旁的賓客’每一位也掛著絲絲笑容’茶舞 
I 確是一項讓人身心健康的運動。據酒樓經理陳先生所言：「近年’g景， 
： 茶 客 少 了 , 耀 痛 ’ _ 了 — _ : ’ ： ： 拽 , 柳 家 
二 - 地 也 二 ^ ^ ^ 
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我 愛 音 古 龍 的 小 說 ’ 係 因 ？ 不 是 因 為 任 賢 齊 称 淡 的 楚 窗 香 其 氣 i l ) 
人’不是因為維文主項的《小孪能”》慷慨激承’也不是因為《古龍群 
决傳>> 這涵 I ；子遊戲“ . f ’ f 上古龍的武俠小說情節 i T f 、 i M 斤離竒• ip 
他章下虚構的两色’在性格博犄之餘亦表现著人性化的一面。古龍雖然 
己雄閉人世十年•丨 a > > / 、他小说作基礎的改編作仍不斷推出-改編作的 
廣面赛泛•由 I：視刺染、常.?} •耿曲、湲耋、至 ' 1 : 子遊戲等。當中不是 
• f 有趣咪吃 " ( i 作’位比起原著仍有所不及•古龍笨下所复现的武俠世界 
：疼&理 ’ 
W^HT' 
一玄魁车_子_. 
自他憂 
的元素 
古龍焦植爹 ( 1 9 3 8 - 1 9 8 5 ) ,其爹名别 
女子�该女子為古吼，他就 i f l 了 ��古札 j i l 偶 
ifilitilh，J在古就的作为中办是一個重虔 
於作品中沈露!fc他對的見解，如在<<天通 
從：r/S的本身不球，问題只在你自己，你自 
去，不能0拔，邪麽世上绝沒有彳去何人能杖你 
袖意沉t�金下去，他愛丨S . im ,办丨f)<_5而死.i 
都因他而嚴重受損，雄然< i S令他健康展重損，办今 
i lsfcH-ft ’仅他依然照飲不虞 • 1985各 
化�古龍常於他的小就中表連一伸 i趕：��你 
是你身邊的妨友� J ’而奪去古龍_f生命的，正： 
「妨别友 
他办常 
明月.乃 [ »他就 
己 若 沉 汝 下 
J可惜彳t^ 自己卻 
1^作家，> J彳作嫌錢娘特生計11)然是古龍劍作小說的 
. 舍為小实一個�齐 
的间卵，然隊就為!fcXM土拿核IT ’ 遲遂未能完卷.而 jU久 
不了古就脱伐而找人暫他代�寫’古就囡為已收到f真 
不131 . 如 《 绝 代 雙 就 有 若 个 称 伊 是 
他是為典趣而驾小优似子恨難就辑適去，而在名 
與金錢之同|丨古就選了後者� ^�不^1责彳去」是古就創作生)1的|^ 
如此，他對武俠小犹創作仍有炮资• il 
武使小從在文坟被視為「f j i書J •在八十卑代！^ 
將之列為禁言�，宰術界從前办視武俠小优為不入 
的’只是在，^十卑代才闹姑正視反對它重新作定位.名如〈〈jg 
山釗俠傳》”作者違殊樓�办就自己羞於匆人就自已是驾武俠 I、 
优成名的� "4就則敢於對人說0己是個武俠小從作家‘在武俠I、 
优為人所輕¥的環境中，古龍決要怍! i；改變’在武打>乂外歹k 
r之足J的東]6 ’如驾人的惑情’人性的衝突�他要 r该武俠 I 、 
优也能在文的額域中丨 i—凉之地，该別人不能否想它的價值 j , 
煤不看武俠就的人也來看武俠小就丨J一伸只贫丨11金錢的人!L 
t 令 有 此 的 i q 样 ？ ！ 
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小說的突破 
'ill 
'—J/,' 
J 
：；�!!- 古龍想為要速到此目彳^M^7才|紅是 
叙想為傳就的武俠 
節除了欠泰斩意、 
i W T^^ . 办 . i 、 
小說己落入了逾定的形式 
甚 至 是 荒 / ， 卻 忘 了 
求變、求突效J -， 
而些公式化的精 
人性J才是小优中 
他汉9要在他的小就中表連人性的先明面’如 
II 
m 
Df： 
犮情‘條愀與决義、�麵妖與间情〗.律大的文�小就家能 
在他的作品中除了煤讨者b i )以外，之能對世事�世人看 I f之 
漆、之速�古就想為武俠小犹同樣可iflii枝驾t'i �如果你看武俠 
，丨，是因為使容们的打鬥场面而�到利;ly邪麽你使不要看古就 
因為古gft•武俠丨丨、就在>•俠J而在""武J .他驾的是 
小就主角的俠我精计和足德’益以發生在i约身上的亊忤作故事 
^節去表速他的思想义下 t 些古龍武俠小就的獨特之處： 
；d J! m 
時代背景不許...攀 
i _ i」在古就之对的武俠1就作家，都十分重視驾作的背素’清晰 
地史代故麥致生的時代、地n’甚至將歷史人物驾進他们的小扰 
中：「三分真食’七分度構J .彳空古就則援耽了時代的我绅’不 
令交代故亊的時代‘地點.常見的ru氏如r少林J ‘ r 武當 J 、 
「爷山J寄办不f見，因古就不誠丄约的師取门》’民.解除了il些 
束缚後’他就能彳去志地劍作il;最能表達自已思想的小犹� 
U 
J D n 
二丨 id! 
I ® ? -J • 
/ “^ “ 一 
〖丨古就常於言中道51；1^^裡，斤法艰理声言裡行AM露i； 
_ ： ^ ^ j v ^ 是 作 者 突 然 站 到 I 对 來 明 丨 而 從 本 身 / 自 我 就 
明」’ '&况就派從 l i的說書先生么樣�这枝點明的才 i^i令破谈小 
广說的备術性’亦.是古龍最為人所議的地才�古就自己亦明台到 
这僻问现，他從各次站么束\、J之巧’都令再三，彳引tfe最後 
t都令採ifl進擇議牲番術性’因為他fk為小就應该言有枉令的教化 
功能，他希望他的就耆能令找老极t，有希望�為了逋免讀者太 
卞丨权、於故事情節而起丨难涛怪處世这嫂，古龍歧有先念「优嘗 
淡化招式 
長虹賞日J ’「i女'穿後J……一权武俠小优的仪落位位、i? 
丨上迷的、‘“招式 J所紐成’这法 r招式 J的破很有付惠’樓责 
丨 i^fe)者根本不明招「玉女穿梭J是怎樣使 ifc .事赏上’ it法r招式J 
“ i “都是作者所杜撰的，大祁份丨家如梁卯生、金廣本身都不僅武術� 
^ 一 ., -古就办然’所以他�「避重就輕 
c^rWiT" ‘ i I jj 
煤我们着看《九月嚷涨》的-
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「 他 人 已 掠 起 向 禁 開 襆 了 遇 去 。 他 原 有 一 雙 專 破 睹 器 
道 柄 飛 7 7 幾 乎 也 不 是 7 7 ’ 而 是 一 種 無 堅 不 摧 、 不 
关 的 身 子 突 然 在 空 中 扭 曲 、 跌 下 ‘ 他 沒 有 呼 
袋 般 軟 癱 在 地 上 。 他 的 咽 喉 已 多 了 一柄77。^ J I-L、夭 
戰 門 中 古 沒 有 交 彳 t 素 命 I 乃 的 
iMii^t�他描�寫武^场、玲^^邊為i 
以「氯勢 J反夹 J爲(要n .始终 
性 J ，武術其 V ^ g — i f ^ ^； / / 
. - 伸 故 小 伙 子 ， 概 缚 巧 合 
益 欽 現 _ 自 已 有 適 經 適 艱 苦 的 麽 
终 於 二 其 j i 約 當 然 办 有 1 些 奇 i i 、 作 者 们 都 令 邊 
� 这 是 纪 的 一 枝 故 
‘不僅武俠V^ifl ’其，'作办令ifl ’ i、K<射雜其雄 
iM* ’ 如 ft 畫〈 ^ ^ • ^ ^ ^ r j ^ i ^ i ^ T ^ ^這y 古龍的小就中 
才�有 i t 樣的典雙故事’仅也大祁份是翅橫式的，他�寫 
一 個 名 臂 如 姑 益 為 人 所 景 人 & 风 先 背 後 的 痛 
眼刺和寂寞�例^^^歹情 ? r ^HMi i〉〉的 +存欺是〈無蘇 
^4>：1^徘名天下弟<^ r,丨Y李龍刀J ； ^ ^ 少 挤 的 一 中 的 谢 唤 
的 天 > 海 飘 香 > > ii)^ 楚留，是名I、其天下的 
滿 ^ 每 余 � 其 中 议 
不注金名的/f力， 
當阅ii到大人物積極 
點明金彳、、，生反古龍的小就是雅 
的 小 就 比 前 而 贴 近 現 賞 ， 之 人 
反 以 輕 鬆 的 到 1 1 1 f mx 
m 
生命中有多少苦樂交滲心頭，心雖有所感而口不能 
言，卻仍是回憶中的瑰寶。四位老師所推介的書籍，竟 
不約而同是有關人生經驗，當中包括成長、改變、做人 
乃至死亡的看法與記錄，怡恰構成一段生命的歷程。以 
下綜合了四位老師的所言所感，希望讓大家能在現在或 
未 來 品 嚐 人 生 百 味 ， 找 尋 。 
王文興’洪範出版 
？》周融•文林社出版 
羅侯羅•化普樂’顧法嚴譯’慧炬出版 
--生與死的回憶錄》伊莉莎白•庫伯勒 李永平譯•天下遠見出版 
TEXT•彭啦 ’ 人恩 !D E ^ j l S s F l l i 
•文、 “ ‘ a、 杀. 
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鳴謝：劉燕萍老師王玉蘭老師 
何澳生老師黃慧英老師 
《十五篇小說》 
劉燕萍老師 
成長是充滿痛苦的！ J 
青春是美麗的’但同時亦隱藏著孤寂的痛苦；如要品咮成長過程中的苦與 
樂’中文系的劉燕萍老師推介的《十五篇小說》就能為你找尋。本書作者是查灣 
著名作家王文興，他以額復傳統的思想與文字為人稱道’劉老師對此笑謂其文可 
堪「结屈聲牙」。此書除了少數篇章外’都是以青少年的成長與啟悟為題’如老 
師推萬的〈寒夜〉’展示了一個十三歲男孩由於對生理反應的不了解而生的困窘 
與孤寂；〈欠缺〉寫小男生初戀的幻滅’從而領悟到「人生必有所欠缺」的道理； 
〈最快樂的事〉與〈日增〉則同以結尾的反高潮突出對人生的傷感：前者寫年輕 
的主人翁’有感人人口中的「最快樂的事J(性)原來亦不外如是，因而自殺後者 
原本是少年不識愁滋味的主角’因突然想及自己會在未來年華老去而悲働大哭。 
這些小說都讓人體會到「從反叛中建立自我J的生命 
力以及青春的苦a ’即如人生的啟程。其中的文字運 
用較之作者其他作品「相較地正常」’亦即較容易理 
解明白’所以老師誠意推萬給各位同 
學一起去感受成長的博動。 
二、《改變，你怕嗎？》 
王玉蘭老師 
周融的《改變’你怕 
由工商管理課程的王玉蘭老師 
推萬”作者並不是學院派的人 
物，十七歲就已經開始於社會工作’擁有豐富的 
工作經驗。這本書可說是作者的經驗之談 
並沒有艱深難明的理論。作者用一些簡單的比喻 
和故事’從而帶出對改變的一些看法。一般人都 
不太願意改變’或者不僅得如何改變；但隨著科 
技發展及全球一體化的趨勢，世界每一刻都在變化，所以我們不 
可能抱殘守缺。本書深入淺出地說明我們應以甚麼方法及態度面 
對突變。其中一""篇便用了人生與工作的轉變作一比較，從而帶出 
工作的轉變一點也不可怕。 
要學會適應變化._ 
«篇 
. 小 
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三、《佛陀的敌示》 
何涂生老師 
厂 生命的力量比任何宗教信仰更重要！ J 
人生就是挑戰和歷練，勇敢面對人生’生命才有意義。但到底我們應該用 
什麼態度去看待生命呢？由社會科學課程的何浦生教授推介的《佛陀的敌示》 
("What The Buddha Taught" by Ven. Dr. Walpola Rahula)可給你一點提示 ° 何 
教授說：「不用把這本書看作宗教書藉’其中所說的與《論語》無異》釋逝即如 
孔子’都是教人如何找尋心之所安’有益人生。這是人最實際要做的事」”可知 
此書並無思想界限，只是教人如何「透過思考人生，非盲信地以自己批判性的思 
想找尋生命的意義」。何教授本欲介紹《道德經》’但最後認為本書深入淺出’ 
道理顯明，所以捨難取易。好像本書的第一章，如導讀般簡單地指出，人作為神 
以外的個體’人人皆可為佛陀’而「人類的地位是至高無上的……在地面上沒有 
更高級的生靈或力量，可以決定他的命運」’就肯定了人的無盡生命力。書中同 
時亦教導我們摒棄「盲信」’力求「真知灼見」。 
第十章則要人修習心性、超越「名相」，並擺脫嚷 
疯貪怨，追求心之所安。不一定是 � i 
《心靈雞湯》才飽含人生智慧。簡明 
如這本《佛陀的敌示》都一樣可以發 
人深省’清淨心： 
四、《天使走過人間- -生與死的回憶錄》 
， f Wheel of Life 
. 寫的《天使走過人間--生與死辦回憶錄X The 
moif iojP Living and Dyin^ by Elisabeth Kubler Ross)由哲 
作者是生死學大師’研f死亡學的先鋒。《生與死的回憶 
li(衆就是作奢一生4•歷的自述）。一般人對死亡都會 
-是死亡。什麼是死亡呢？如何幫助臨終病人及其 
作者透過自己的、-歷’媒媒道出對人生的看法’ 
‘有敌發‘出死亡‘不是一個终結，而是成長的最 
^ " ^ l ^ p m e n t ) ’是人生中最輝煙的經驗之一 °作者提及 
I場無休無止的挣札」，但並不是意味活著便是痛苦，反而認為生存 
,習去面對痛苦。好好活著及掌握生命’才僅好好面對死亡°書中提 
、波蘭集中營的經歷及清潔女工的故事是比較特別的°作者形容這位 
‘人婦女，就是影響她最深的老師’她從中明白了一個道理：真正能 
夠幫助你成長的老師，並不一定是學術界或宗教界的大宗師。另外，作者到訪集 
中營，看見踏上刻有很多黑色的糊蝶。i胡蝶象徵死亡’即將離別自己的身體’破 
蘭而出。意味著解脫，脫離了人間的恐怖，自由自在。 
今年SARS襲港，共抗非典的歌曲應時而生，以勉勵港人逆境自強。事賁上，每 
逢香港處於困境的夾縫，歌壞就自然會湧現大批鼓舞人心的經典「潮歌J，可歷數十年 
不衰。即如是次恐慌就約有五首勵志歌推出，足見歌曲跟社會之間關係密切；亦見到愛 
情歌路以外的躍徑仍然是大有市埸的。筆者選了一些具有代表性的大熱歌曲來證明屬於 
歷史的時代曲並不會轉瞬即逝，反而是歷久彌新。 
經典金曲《�子山下》是人生體驗的自白，七十年代初’ 
草根階層生活比較艱難’ 一句「我11地大家在獅子山下相遇上總 
算是歡笑多於啼嘘jM道出了縱使大家是陌路人’在困厄苦難之 
中’亦可惺惺相惜’笑看風雲，似是告訴大家：「香港人’蹄開 
帕啦！」。而人生即使充滿荆棘’只要大家相遇、相知並互勉’ 
理想與未來還是緊握在手中的：「既是同舟在�子山下相共濟拋 
棄區分求共對放開彼此心中矛盾理想一起去追同舟人誓相隨 
無畏更無懼」。《獅子山下》本不是為了特定的事件而生，卻每 
每在困境中給拿出來重唱，即連前財爺都以此激勵，足見它有多 
深入民心。艱辛時期裡人們總要借它「勉一勉」，看來勵志歌必 
然是有其社會或歷史價值。 
摘手於獅子山下的同時’我們亦要堅持理想’同步過冬一一 
當年金融風暴之後，社會怨氣益重’香港人的戰鬥心夕間崩潰， 
於是有了《同步過冬》這首勵志歌出現，呼籲港人「同步過冬一 
起對付寒風當天金粉多重也別要被昨日快樂的日子操縱……一 
起期待晴空」。一首歌所以受歡迎，除了旋律動聽之外’詞意亦 
非常重要，而這首歌的歌詞中「如果這算患難別讓你太孤單失 
意於落葉漫天的瞬間……捱不過這極限用我作你支撐不過要堅 
守絕不可折返暴雪太專橫獨木舟都要翻卻沒法阻礙旗艦/斤 
說的正是I同心共濟」、「堅守所信」的決心，對於當時:!：、如 
死水的港人來說或許是一味「清保涼」、「廿四味」’消除怨 
氣重新奮發：「雪下過亦帶著希望的手信」、「光跡傳手中希 
望在明天同步過冬」。逆流，倒過來亦可 
以是順流的一一只要眾心不死。 
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SARS風暴期間，《香港心》(We Shall 
Overcome)便成為了這時期的歷史樂章。「We Shall 
Overcome We Shall Overcome We Shall Overcome 
Someday」’香港終有一天會克服面前的困難’鼓勵 
港人不要輕言放棄。「這一刻需要愛心堅忍加決心 
要勇氣鬥志眾人同心似應戰要應變合作還合群這一 
刻需要鬥心果敢加勇敢縱看見這裡滿途艱辛這裡 
正要我共你獻盡熱能」’說明我們在這艱難的曰子 
裡’所需要的是團結和勇氣’合力改善衛生情況’ 
對抗非典型肺炎。「香港心顆顆都振奮那怕劫運厄 
困曾努力便無憾危難暖互勉願竭力為人人用愛 
心」’歌詞內容簡單直接地道出互勵互勉的精神， 
用歌詞提醒港人一起努力保護家園。隨後的《香港 
再起飛》更寓意香港在經過SARS—役後定能再次振 
翅高飛一一「萬眾都一心似苦海中再生又高高 
飛J ！歌詞寫出了港人對東方之珠的信心不減：「這 
一刻擁有鬥心香港打也不死以智戀決斷化危為 
機」，正是「香港要起飛香港飛得起」’只要萬眾 
�心共協力’自可「再造傳奇東方之珠比當天更 
美」” 
歌曲是人類的舒心良品，既然是給人們傾聽’ 
自然不能言而無物。所以當社會有不如意事情，歌 
曲就肩負起包容或釋放人情的工具。傳頌經年的經 
典勉勵歌歷久不衰，正是這個原因吧！ 
丨彭肺，艾人恩畑 DESIGN • K I 
圖片來源：www.yahoo.com 
www.eegmusic.com 
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近年來都市人的生活應力越來越大’為了好緩壓力，很 
多人會尋求各種不同的方法減壓。其中’瑜咖近年盛行於坊 
間’不少人也有學習。教授瑜伽的學校更大行其道，當中不 
少會以明星作招谏’吸引人學習瑜伽。普遍人認為學習瑜伽 
能改善身體機能和保持青春健美，更能減少壓力和煩惱’不 
少女士更為了追求美好的身段’慕名而學習瑜伽。 
到底瑜咖從何而來？其實瑜伽〔Yoga〕中文二字是直譯 
印度梵字’有綑绑、結合、連接、引領並集中注意的意思。 
它的真正意義是結合身體與心靈力量，亦即身心合一。瑜伽 
是印度正統哲學六大派之一 ’有不少人誤會瑜伽與佛教乃一 
道’但事實上它並不是一門宗教’而只是一種強化身心的健 
身方法。它的整體是鬆驰習靜’意念走向內心，使心靈與身 
體進入一個平和的狀態，所以不論男女老幼也可以學習瑜 
咖。而瑜伽所包括的呼吸法、按摩法、唱聲法、休息法、靜 
坐法等，都能使身體內外得到適量的運動，讓精神得到放 
鬆’藉此消除一般都市人由於缺少運動及過多憂慮所造成的 
「都市病」。 
練習瑜咖要在輕鬆自然的狀態下進行’務求令身心得到 
平和。它以運動的形式增加血氣暢順，使體內毒素容易排 
出，病自然減少’人的衰老速度亦會減慢。所以一般的「都 
市病」如失眠、過肥、消化不良、腸胃病、神經衰弱、內分 
泌失調、高血壓、貧血怕冷、身體硬化等也能透過練習瑜伽 
得以治癒°練習瑜伽亦能增強記憶力及培養集中力，甚至有 
說可以令頭髮重生、幫助戒煙及戒毒’真是信不信由你。 
作為一種舒展身心的活動，瑜伽確是很合適’有興趣的不 
妨一試’或許會有意想不到的收穫。但不要過份迷信於它的 
功效及神奇之處’因為它的功效至今仍未有得到任何科學研 
究的證明。練習瑜仿II是需要時間的，只要有怪心和耐性，練 
習瑜伽必然有所得著。 
^ ^ l l l i l i i l l l s i i 
W 
t 考 資 料 ： 
張和：《生活瑜彳加化》 °香港瑜 iW建康中心有限公司1976 
膝本憲幸：《瑜如體操入門》。正義出版社1 9 9 0 
http://www.hongkongyoga.com 
阳片來源： 
http://www.yoga-hongkong.coin ‘ 
http://www.commonhealth.com.t\^/New_Life/exercise/yoga.htm 
*進食兩小時後才練習瑜側。練畢約半小 
時後才進食。 
*應穿著舒適的運動服裝。短褲、貼身的 
跳舞褲亦可’但不要穿著鞋襪練習。 
*應以「鼻吸鼻呼J的方式呼吸’緩慢平 
和的深呼吸可以讓緊張的身心鬆驰下 
來。 � 
*如患有心臟、高血壓、視網膜脱落或 
頸、背曾有嚴重損傷者’練習前應先徵 
詢醫生的意見。 
*練習前應先除掉皮帶、領帶及飾物等。 
*應盡量放鬆心情。 
*在練習某一個瑜咖式子時，如身上某些 
地方發生劇痛’或感到暈弦，便應停止 
練習。 
*練習後請飲用適量開水，有助毒素排出 
體外。_ 
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帆 丨 H 小 l i / J �的花|丨<巡遊嗎？ I'ni：)！輪戈免的細、丨>丨、(的丨(ill丨巡遊树 
l l l D i - ' J i ^ 。 U A 別 總 的 綿 I M / ^ 沿 途 受 到 I 丨 / K 的 熱 烈 歡 迎 ， ， u r n 
它們吸》】丨？。�丨m I:，近印來綿IMf i l M L 為 新 - 代 的 潮 流 玩 物 。 流 ’ )0,；/» 
綿r^/^人熱之謎。 ‘ ； 
明星效應 
本地掀起一場綿羊仔熱潮’可謂歸功於明星效應。自從電視 
《陀槍師姐》播出後，綿羊仔已迷倒了不少女車迷。加上後來 
偶像周杰倫的廣告及Cookies的MTV都用綿羊仔作道具’綿 
！^熱更被推至高峰。根據一些車行代理表示’過去幾年來綿羊 
擔肖量都有雙位數字的細升。可見，不少型男型女都追上潮流’報考電 
牌，一嘗駕著綿羊仔在公路上自�!由地行驶‘ 
事實上，現今不少女藝人也相繼學習駕驶電單車。t「4 HU n 成 
獲電舉車牌後’最近亦有_嘉激YoYo汲蔡少芬(Ada) r牠們商 
他選擇了綿羊仔為座駕。而且’她們的考牌窗況及竭1 .：‘ 
股綿羊仔熱在演藝界及傳媒1�if^ — ‘ 秀 m 
二、夕卜型獨特D.l.Y 
綿羊仔的品牌有很多’而當中最受歡迎的品牌首推綿羊仔I 
I的始夭禾 i l iT^ I l ^ r ^冗 " ^pa出產的綿竿仔車款懷饅y i 
熱愛復古綿羊仔人士首選。這類綿芊仔也就是Mod文I 
〖『匕'(節懷fe"碰〗西"追隨者。 
\ |：«：，不少綿羊仔車主也喜歡為自己的綿羊仔裝身(D.I.Y) 
丨例夕�illlS上不同的顏色及圖案。除了獨一無二外’更曾_ 
_引來途人的注因 
年輕人向來喜歡創新’對於可以不時替綿羊仔換上新裝而j 
無疑是具有相i的 
� / 黎 
； C I / : ? 人 注 = ， 他 們 任 中 如 與 小 ， ： ： r 紧 卜 • 旭 數 的 ^ 颁 访 ； ^ 倒 後 縱 ，
f
 
r i z w 此 而 發 拟 光 入 。 綿 ^ ^ 仔 起 源 
三 、 符 合 經 濟 原 則 
桌，綿 
坊丨丨丨丨打个‘少爛網成、，记朋舉行遊河等'丨if!则。 
如趣知 iOOi多制綿丫M/的消〗，小妨到以F的網址劑|邸1 
沿綿丫：川I〖(綿Y消） 
tittp://c()iiie.t()/llKSC()(TI^EKP()WKR 
‘屯眼中人rt地 
}iitp://www.bike.corn.hk 
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ft 
肩 
、！K 
、 
o 
細 輪 屯 爪 ： ^ ， 仍 稱 綿 ： ？ ^ 仔 ( s c o o t e r ) ， -
 ^ u v n
 , 外 
無殺似力，力亦G 
限。斜於小少新F•你， 綿似f較.般屯小 "
.
琴
。然而， 
小的人指出，f
 ^ ^ 
小 架 姑 描 ： ； ： ： 別 於 • 般 屯 I H ^ 小。W洛它於. U川鍋迪友拟，所以速 ：：：贼时承風则能乃較 ^ ^ ， o ^ n ^ B K ^ 。 W此，綿卜仔代少•个 rtuM，t速明忌超過• N 公 旧 。 . . . . ‘ b 
• INONG KAR-WAI 
•Jj i-iil 
：祸 m ' m 
I射人 
投樣‘ 
,_六。八時四十/lJ^。時代欣埸’人來人注、〔花 
刺刺的tflfeliili^缚ifi ’侮報巾梁朝偉從後緊抱臉項 
卻暗暗(剛丨：丨彳：湖丨f他暗淡’半紅f):!：丨’跟銅鑼湾的天 
計ftH(內’仲在從沾厂站點水的窗〒張望」臉“：訂〔穿起旗袍,ci：煞好 
� ！」他心想‘「射W�使1〒丨:’丨iiv丨n人的勁]•鹿麟消d" m ’錢’竹 
•1):帥II純� -rmm ’網锻也得配以.丨：..彳纱 i�附’‘定 f比张 
交 通 燈 從 ! 到 紅 G � .r丨fcTU利(疾丨號ii'ij過’微丨M的怕油路ic〕:轉的輪胎捲起nw薄水花‘ 
雨路沿’還敢隅丨紅丨(？ ’他媽的々�命彳丨II ！」ii1機喃喃的。「i,i碎〗t观•經濟下好嘛’誰H射“/?操狱盤 
哪M H ! ’ f i冬跑�别乞的)PR?竹你)綠燈’ 願踏丨.:油1"1就)1湖；^:1;放’説他們々�命？我說命呢！ 
仲拖1：、中 i i f侦��他人潮從斑思線的-邊湧到-m ’ ^�狀丨他們部很/‘“！^命“「營没没’連過思路也f!: 
{pmmii^ii-imai ’似、�螞嫌還门⑴丨“^。」 
-六哦小巴内，雅琳從丨丨M鄰乘界的眼M中fHA火紅紅的’-塊’定睹n询外’说来-幅嵌/li燈箱槐的 
M報’海報屮h丨�對眼熟的!n女’ S'K广！^丨丨離戲院力^召’她又丨近祝’始終n彳〈出附间來� 
‘ 很 久 也 沒 j ' • I-. •齣/I的戲.....」她想起广、丨湖跟鎮恨•fi的〔甜齿密I 
糊r，UIj•鎮保的影1二丨;S/I丨她的腦巾揮之f J- ‘「以前’他總!〖説找1t肉丨补 
imu � - 悠人的累也似的消散無跡’ mm �找iik丨Hi纟j'l；的’可以換；^我 
來�卻怎麼......遍保丨1)後:丨辺丨iMi丨i:i fm �臨別前抛下的�句’廿>還)1^緊繞不去 
imm--. �或許�開始就錯丫 ’ m u m ’妳給丨〈到找�� .i -今天’雅琳)巧IJ；: 
地 . / / 出 ’ 沿 ' H i m 》 的 , 卜 
黎小彳(跟IS翹的:貌节就 
捜在丨鮮丨丨軟綿綿的侧,^ ^ 
一世足iii大的平福’後 
- 「 感 變 r ‘樓：汽妳’ 
明丨 ' 1，究克 i n L i f f什麼 
ill賤使力的丨丨：腳1二端•小1'丄來’ '1'： 客都�卜山rn:的丨1:前俯衝• ff： 
來�抢A丨地丨：！,浏V -n ’「奶奶你丨丨丨耐烟!彳；！紅燈山丨刚？要小g i'lS i^lRi 
洪；腿丨；^  •怨怒(丨I! • _ � 副 邱 壯 之 樣 ， 帅 络 卻 心 H 卵 i n ’他丨ti&IM丨fti 
'•^('MU:貼’丨:：6丨力培所致�滿门體‘郎.tiHffi,法‘ 
雅琳伏地投索收脫r的眼錢�沒厂眼綺的她跟陆J"�.沒rtWi^ �她心_|丨'[卜t ：「f 
(N^t^fN ’就丨i]：給找遇丨：记麼,鬼…機�胡魄鎮保開小心？欽mi.....盟丨iMWl:我』> 
遍，邵灯多好.....I雅琳彻科喷盟下|丨|: �小門才開T -K f-，她Li忙丨逃把後1!山 
從級丨‘’挪，颁也下丨"丨的J' 口 
兩 倏 忽 满 落 F 來 � 微 湿 的 怕 油 路 給 打 起 ’ 映 椒 途 人 ® 卻少彳起 
的水花，屯�」�降陣的燈丨:丨1紅轉‘y丨，途人紛紛四周亂竊， 
緊的摟搏蘇ili今」 
(川:前俯衝�雅琳的大眼鏡Uihi飛脫出 
g H•训卜還迪 t t i不成？ ..om 
他hi隨前而 
D E S I G N • K L 
觀 ^ ^ 
�,碧經聽通這樣的話：“你們有沒有發覺，�假�不 
：，是令你舉快樂，反而，你最珍惜的假期，是平時要上 
班的那些星期六�星期日和偶爾的公眾假期”。 
、 ： . . . - : ' . . . . . . ， . . . • 
办月開 «今，從未好息過’大最的p r e sen t a-
tions和my-ter^ ：^ 1&4^^喘不過氣來。昨天’和 
g ^ e 裡偷閒，教人份外痛往。 
.,...:.”• .... . 
我 r i f e f 麵 I B i r — - 個 港 从 不 會 慼 地 
、方。午餐”：,® � 累 了 ， _ 一 間 咖 呷 了 一 
‘ 样 芒 果 昧 。 之 後 ， 朋 友 即 _ 提 議 去 
� 着 m i ^ 動作離IfflWffi ,在 
技找哪一 »院有該電影 
.j^j^Bii上次看電影已是八月_的事，現在是十一月 
� 原 衆 我 已 ^ ^ 整 一 個 秋 季 沒 。 
％這個中心袖帶走來走去’看著旁人 » «，�男的 
—邊’提》機，—纖步走路;女SUM著大包小包，與 
身邊期友！^^術小孩捉緊媽媽的手，恐怕萬一鬆開 
了手*便被遺留_上。那天是星期天’他們應該也 
—假哩，但他們的腳MPfn平時在中環的上^^族 
‘的步伐沒有兩樣》大概我們都習慣了這種_, m^ G-
它 慢 ’ . 大 的 勁 ’ 可 i i t t 花 氣 
,岁選要大:,。那麼，不如不改。 
買過戲票，距離開場尚有一段時間，我們便到那些閣樓 
書J^胃b1。我很喜歡那些閣樓書店’總覺得它們是 
一«彳�地方。在鬧市中’它們就是一個給人寧靜歇 
腳地方°遢有’我喜歡那些簇新的印刷味。 
看看手鍵，又差不多S9寺候開場了，走上戲p^m梯，竟 
然感到莫名的_。又不是從未到_院，但的確感到 
心在或許這個活動是即興的原故喂？ 
即興就像微波_自動翻熱功能’把一些原本冷卻了 
的’變得熱烘烘。那些BP^目不一定是你從未試過， 
甚至那些事情可能你差不多經M做的，那個地方你經. 
常會到的’那種交通工具是你經常會乘坐的。但_1] 
興的心理，一切都會變得新鮮.而一些久違了的，就逢 
變得刺激。過程中你更享受它帶給你的喜悅。曲終 
人散之後，一切又回復正常。但片刻快樂«忘。從来. 
沒有人會精確計算下一次即興的曰期，但我們總愛打棄 
—下何時再有下一次。 
MW，即》1^處是不用太多的策劃也能得到一定程庚 
_足。然而’我們都不希望成為別人的即興節目。蓽� 
竟頁_與即棄的讚音太相似了 ’我不想晚飯或散場之 
後�要自己一個回家。 
文：梁潔明(翻譯系三年級生) 
看天涯海角彼此相隔 縫壁埋葬風裡沙 唱一支曲跳一支舞 沿著舞步忘懷起舞伴隨奏曲鏡內邁步忘掉事情的輕重愉快地哀慟 我沒有看懂思想失控 你說懵懂女孩世事無常 世界或會有時差春秋之間總有夏 水中之月圓缺幻化 我學著聽懂笑著忍痛 傷心少不了快樂才重要 曾經不會是擁有永遠才值得追求 我沒法聽懂心卻在動 悲傷都可以安睡拭淚看過去 聽你的對白沉重不可怕 聽雪花過後春風詠頌 掛鈐迴唱少年夢 
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